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ABSTRACT 
This study aims to examine the influence of exchange rates, inflation, third 
party funds (DPK), and bank revenues on Islamic Bank financing. The sample 
used in this research is Sharia Foreign Exchange Bank in Indonesia. Data used in 
this research is quarterly financial report, from quarter I of year 2014 until fourth 
quarter of year 2016. 
The research method used is quantitative research method. For the method 
of analysis using multiple linear regression method. While to process data using 
Statistical Product and Service Solutions (SPSS) program for Windows version 
20.0. 
Result of research with F test indicate that simultaneously independent 
variable of exchange rate, inflation, third party fund (DPK), and bank earnings 
affect the financing. The result partially by using t test obtained inflation and bank 
earnings have no effect on the financing with significance level 0,643 and 0,531. 
While the exchange rate and third party funds (DPK) affect the financing 
because the level of significance of 0.030 and 0.044 <α (0.05). The value of R 
Square (R2) of 0.441 shows that 44.1% of financing can be explained by each 
independent variable in the research, while the rest of 55.9%, explained by other 
variables not included in the research model. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh kurs, inflasi, dana pihak 
ketiga (DPK), dan pendapatan bank terhadap pembiayaan Bank Syariah. Sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah Devisa di 
Indonesia. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah laporan keuangan 
triwulan, dari triwulan I tahun 2014 sampai dengan triwulan IV tahun 2016. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. 
Untuk metode analisis menggunakan metode regresi linier berganda. Sedangkan 
untuk mengolah data menggunakan program Statistical Product and Service 
Solutions (SPSS) for Windows versi 20.0. 
Hasil penelitian dengan uji F menunjukkan bahwa secara simultan variabel 
independen kurs, inflasi, dana pihak ketiga (DPK), dan pendapatan bank 
berpengaruh terhadap pembiayaan. Hasil secara parsial dengan menggunakan uji t 
diperoleh inflasi dan pendapatan bank tidak berpengaruh terhadap pembiayaan 
dengan tingkat signifikansi 0,643 dan 0,531. 
Sementara kurs dan dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh terhadap 
pembiayaan karena tingkat signifikansinya sebesar 0,030 dan 0,044 < α (0,05). 
Nilai R Square (R
2
) sebesar 0,441 menunjukkan, bahwa sebesar 44,1% 
pembiayaan dapat dijelaskan oleh setiap variabel independen yang terdapat dalam 
penelitian, sedangkan sisanya sebesar 55,9%, dijelaskan oleh variabel lain yang 
tidak termasuk dalam model penelitian.  
 
 
Kata kunci : Kurs, Inflasi, DPK, Pendapatan Bank dan FDR 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Kehidupan perekonomian di Indonesia tidak pernah terlepas dari dunia 
perbankan. Jika dihubungkan dengan pendanaan, hampir semua aktivitas 
perekonomian di Indonesia ini menggunakan perbankan sebagai lembaga 
keuangan mereka. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 
1998 tentang perbankan, mendefinisikan bank adalah badan usaha yang 
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 
kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam 
rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 
Peranan bank sebagai lembaga keuangan tidak dapat dipisahkan dari 
masalah penyaluran dana atau pembiayaan. Penyaluran dana merupakan kegiatan 
utama bank, karena sumber pendapatan utama bank berasal dari kegiatan ini. 
Besarnya pembiayaan yang disalurkan, akan menentukan besarnya keuntungan 
yang didapat oleh bank. Dengan adanya pembiayaan, masyarakat yang 
membutuhkan dana, dapat segera memperoleh dana untuk modal usaha, dan bagi 
bank sendiri akan memperoleh pendapatan dari pembiayaan tersebut, sehingga 
secara keseluruhan akan menggerakkan roda perekonomian. 
Semakin besarnya jumlah pembiayaan yang diberikan, maka akan 
menyebabkan resiko pembiayaan yang ditanggung oleh bank yang bersangkutan 
semakin besar pula. Besar kecilnya pembiayaan yang diberikan Bank Syariah 
kepada masyarakat dapat dilihat dari rasio FDR (Financing to Deposite Ratio). 
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Menurut Pratiwi (2014: 18), FDR (Financing to Deposite Ratio) 
merupakan rasio perbandingan antara jumlah pembiayaan yang disalurkan dengan 
jumlah penghimpun dana pihak ketiga sebagai perbandingan. Dengan rasio FDR 
ini pula, tingkat kesehatan Bank Syariah dari sisi likuiditasnya juga dapat 
diketahui. Jika rasio FDR (Financing to Deposite Ratio) semakin besar, berarti 
tingkat likuiditas Bank Syariah tersebut semakin rendah, karena jumlah dana yang 
disalurkan untuk pembiayaan semakin besar. 
Apabila rasio FDR (Financing to Deposite Ratio) yang dimiliki oleh Bank 
Syariah sangat kecil, maka dapat dikatakan bahwa bank tersebut akan mengalami 
kesulitan untuk menutup simpanan nasabahnya dengan jumlah pembiayaan yang 
ada. Sedangkan apabila rasio FDR yang dimiliki oleh Bank Syariah sangat tinggi, 
maka pinjaman yang diberikan oleh Bank Syariah kepada masyarakat akan 
menyebabkan resiko tidak tertagih yang besar pula. Menurut Ketetapan Bank 
Indonesia, apabila Bank Syariah masih memiliki rasio FDR antara 80% ≤ 110%, 
maka bank tersebut masih dikatakan sehat dari sisi likuiditas (Pratiwi, 2014: 18). 
Semenjak keluar dari krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997, kondisi 
perekonomian Indonesia mulai membaik lagi, hal ini diikuti pula dengan 
membaiknya penyaluran dana perbankan syariah. Lancarnya penyaluran dana 
pada Bank Umum Syariah Devisa melalui pembiayaan, dapat dilihat dari naiknya 
rasio FDR sepanjang tahun 2014 sampai tahun 2016. Rata-rata FDR Bank Umum 
Syariah Devisa mulai tahun 2014 triwulan pertama sampai dengan tahun 2016 
triwulan keempat dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
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Tabel 1.1 
FDR (Financing to Deposite Ratio) Bank Umum Syariah Devisa Tahun 2014-
2016 
 
Tahun Triwulan FDR (%) 
2014 
I 100.16 
II 104.46 
III 96.25 
IV 89.26 
2015 
I 90.70 
II 94.64 
III 93.04 
IV 91.83 
2016 
I 90.72 
II 90.78 
III 89.99 
IV 89.22 
Sumber: Laporan Triwulan Bank Umum Syariah Devisa 
(www.ojk.go.id), Data diolah (2017). 
Dari tabel 1.1 diatas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 sampai tahun 
2016, tingkat FDR mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 triwulan IV FDR Bank 
Umum Syariah Devisa sebesar 89,26%, naik menjadi sebesar 90,70% pada tahun 
2015 triwulan I, dan naik lagi menjadi sebesar 94,64% pada tahun 2015 triwulan 
II. Namun ditengah kondisi yang membaik ini, FDR Bank Umum Syariah Devisa 
mengalami penurunan dalam setiap triwulannya. Hal ini ditunjukkan oleh FDR 
Bank Umum Syariah Devisa mulai tahun 2015 triwulan II sampai tahun 2016 
triwulan I, berturut-turut FDR menurun menjadi sebesar 94,64%, 93,04%, 
91,83%, dan 90,72%. 
Pada tahun 2016 triwulan II, FDR sempat mengalami kenaikan sebesar 
0,06% menjadi sebesar 90,78%. Pada tahun 2016 triwulan III dan IV, FDR Bank 
Umum Syariah Devisa kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 89,99% 
dan 89,22%. Selama tahun 2014 sampai 2016 tersebut, FDR terendah dimiliki 
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oleh Bank Syariah Mandiri pada tahun 2016 triwulan IV, yaitu sebesar 79,19%, 
dan FDR tertinggi dimiliki oleh Bank Panin Dubai Syariah mencapai 140,97%. 
Melebihi batas Bank Syariah dinyatakan sehat dari sisi likuiditas yang ditetapkan 
oleh Bank Indonesia. 
FDR (Financing to Deposite Ratio) dapat memperlihatkan tingkat 
kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiganya yang dihimpun dari 
masyarakat. Perubahan tingkat FDR Bank Umum Syariah Devisa dalam tiap 
triwulannya ini diperkirakan dipengaruhi oleh berfluktuasinya beberapa variabel, 
diantaranya seperti kurs, inflasi, DPK, dan pendapatan bank. 
Tabel 1.2 
Kurs dan Inflasi di Indonesia 
 
Tahun Triwulan Kurs (rupiah) Inflasi (%) 
2014 
I 11847.27 7.76 
II 11618.10 7.09 
III 11762.17 4.35 
IV 12247.15 6.47 
2015 
I 12798.59 6.54 
II 13133.84 7.06 
III 13850.88 7.09 
IV 13774.34 4.83 
2016 
I 13532.63 4.34 
II 13318.19 3.46 
III 13134.02 3.02 
IV 13248.47 3.30 
Sumber: www.bi.go.id, Data Diolah (2017). 
Aktivitas perbankan sangat dipengaruhi oleh baik buruknya kondisi 
perekonomian. Kurs (nilai tukar) dapat digunakan sebagai salah satu indikator 
untuk mengukur kestabilan perekonomian. Karena kurs mata uang suatu negara 
ini sering mengalami kenaikan maupun penurunan. Akibatnya, apabila kurs mata 
uang asing (dolar AS) berfluktuasi, minat masyarakat untuk memiliki valas 
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terutama dolar AS semakin besar, dan kemungkinan masyarakat akan mengurangi 
saving bahkan dana mereka yang disimpan di bank sebagian akan ditarik. 
Sehingga, kegiatan operasional bank akan terganggu karena bank kesulitan 
memperoleh dana (Emile & Rita, 2011: 76). 
Apabila kurs (nilai tukar) semakin tinggi, maka penyaluran dana Bank 
Syariah melalui pembiayaan akan semakin rendah. Dari tabel 1.2 tersebut dapat 
diketahui, mulai tahun 2014 triwulan III sampai tahun 2015 triwulan III, kurs 
mengalami kenaikan, dan pada tahun 2015 triwulan III sampai tahun 2016 
triwulan III kurs mengalami penurunan. Pada saat kurs mengalami kenaikan 
tersebut, dari sisi pembiayaan justru mengalami kenaikan pula. 
Selain kurs, inflasi juga tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perekonomian 
suatu negara. Inflasi merupakan proses dimana harga-harga barang meningkat 
secara umum dan terus menerus, apabila tingkat inflasi suatu negara semakin 
tinggi, maka akan menyebabkan semakin sulitnya perekonomian suatu negara dan 
biaya hidup masyarakat cenderung meningkat. Pendapatan riil masyarakat juga 
berkurang, sehingga masyarakat akan mengurangi saving atau investasi. Kondisi 
seperti ini akan sangat berpengaruh terhadap aktivitas perbankan dalam 
menyalurkan dananya, karena aset perbankan secara riil juga akan semakin 
berkurang, sehingga berpengaruh terhadap kemampuan operasional perbankan. 
Dengan demikian, apabila laju inflasi mengalami peningkatan, maka 
penyaluran dana Bank Syariah melalui pembiayaan akan mengalami penurunan, 
dan sebaliknya. Namun dari tabel 1.2 diatas, dapat diketahui, pada tahun 2014 
sampai 2016 laju inflasi mengalami fluktuasi, inflasi tertinggi terjadi pada tahun 
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2014 triwulan I, yaitu sebesar 7,76%, kemudian turun kembali sampai pada tahun 
2014 triwulan III, tingkat inflasi menjadi sebesar 4,35%, inflasi terus mengalami 
fluktuasi sampai akhir tahun 2016. Tingkat inflasi terendah terjadi pada tahun 
2016 triwulan III yaitu, sebesar 3,02%. Ditengah berfluktuasinya tingkat inflasi 
tersebut, namun dari sisi pembiayaan tetap saja mengalami penurunan. 
Tabel 1.3 
Dana Pihak Ketiga dan Pendapatan Bank Umum Syariah Devisa Tahun 2014-
2016 
 
Tahun Triwulan 
DPK 
(jutaan rupiah) 
Pendapatan Bank 
(jutaan rupiah) 
2014 
I 24290520.6 705811 
II 25370134.4 1437806 
III 26572475.6 2156645 
IV 27984856.6 2964357 
2015 
I 26820966.6 3854529 
II 25648011.2 1491008 
III 26160387 2322827 
IV 27342093.4 3077111 
2016 
I 27043792.4 747850 
II 27263888 1468482 
III 28194692 2192467 
IV 29584024 2963626 
Sumber: Laporan Keuangan Triwulan Bank Umum Syariah Devisa 
(www.ojk.go.id), Data Diolah (2017). 
Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana simpanan yang dipercayakan 
kepada Bank Syariah oleh masyarakat, dan masyarakat dapat mengambil dana 
simpanan tersebut setiap saat, dengan media apapun tanpa harus memberitahu 
terlebih dahulu kepada bank yang bersangkutan (Wardiantika dan 
Kusumaningtias, 2013). 
Besarnya dana pihak ketiga juga dapat mempengaruhi perkembangan 
aktivitas perbankan. Bank sangat mengandalkan sumber dana yang paling besar 
tersebut untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Aktivitas perbankan seperti 
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pembiayaan kepada masyarakat akan semakin berkembang, sehingga kesempatan 
bank untuk memperoleh pendapatan semakin luas. 
Apabila DPK semakin besar, maka penyaluran dana Bank Syariah melalui 
pembiayaan akan semakin besar pula. Namun dari tabel 1.3 diatas terlihat bahwa, 
DPK Bank Umum Syariah Devisa mengalami kenaikan sepanjang tahun 2014 
triwulan I sampai tahun 2014 triwulan IV, kemudian mengalami penurunan pada 
tahun 2015 triwulan I dan II, kemudian naik lagi di tahun 2015 triwulan III. Pada 
saat DPK Bank Umum Syariah Devisa mengalami kenaikan, namun di sisi 
pembiayaan justru mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2015 
triwulan III, saat DPK mengalami kenaikan, namun pembiayaan justru mengalami 
penurunan sebesar 1,60%. 
Pendapatan bank merupakan apabila bank mendapatkan penghasilan lebih 
besar, dan jumlah biaya-biaya yang harus dikeluarkan lebih sedikit (Hasibuan, 
2002: 99). Keuntungan bank juga dapat ditentukan oleh seberapa besar dana yang 
disalurkan. Apabila bank memperoleh pendapatan yang semakin besar, maka bank 
berkesempatan lebih besar untuk mendapatkan keuntungan, hal ini akan membuat 
bank semakin tertarik untuk meningkatkan jumlah penyaluran dananya. 
Sehingga dapat disimpulkan, apabila bank memperoleh pendapatan yang 
semakin besar, maka penyaluran dana Bank Syariah melalui pembiayaan pada 
periode berikutnya akan semakin besar pula (Darma dan Rita, 2011: 78). Dari 
tabel 1.3 diatas dapat dilihat bahwa, pendapatan bank tahun 2014 triwulan I 
sampai 2015 triwulan I mengalami kenaikan dan turun pada tahun 2015 triwulan 
II, kemudian naik lagi sampai triwulan IV. Namun disaat pendapatan Bank Umum 
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Syariah Devisa mengalami kenaikan tersebut, dari sisi pembiayaan justru 
mengalami penurunan. 
Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang pernah 
dilakukan oleh Darma dan Rita (2011), yang menggunakan variabel kurs, inflasi, 
DPK, SWBI, dan pendapatan bank terhadap tingkat pengguliran dana Bank 
Syariah pada Bank Umum Syariah Devisa periode 2006-2009, hasil penelitiannya 
menunjukkan bahwa kurs berpengaruh negatif signifikan, SWBI dan pendapatan 
bank berpengaruh negatif tidak signifikan, inflasi dan DPK berpengaruh positif 
tidak signifikan terhadap tingkat pengguliran dana Bank Syariah. 
Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2014), yang 
menggunakan variabel kurs, inflasi, DPK, dan SWBI terhadap tingkat pengguliran 
dana Bank Syariah pada Bank Umum Non Syariah Devisa periode 2010-2012, 
hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kurs berpengaruh negatif signifikan, 
inflasi dan SWBI berpengaruh positif signifikan, DPK berpengaruh negatif 
signifikan terhadap tingkat pengguliran dana Bank Syariah. 
Melihat hasil penelitian yang berbeda, maka akan diuji kembali untuk 
menemukan bukti empiris pada sektor perbankan syariah. Berdasarkan latar 
belakang tersebut, maka judul penelitian yang diangkat adalah “PENGARUH 
KURS, INFLASI, DANA PIHAK KETIGA (DPK), DAN PENDAPATAN 
BANK TERHADAP PEMBIAYAAN PADA BANK UMUM SYARIAH 
DEVISA PERIODE 2014-2016”. 
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1.2. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka muncul permasalahan 
yang dapat diidentifikasi sebagai berikut : 
1. Meningkatnya kurs (nilai tukar) pada tahun 2014 triwulan III sampai tahun 
2015 triwulan III, justru penyaluran dana Bank Umum Syariah Devisa 
melalui pembiayaan juga mengalami peningkatan pada tahun 2015 triwulan I 
sampai triwulan II. Sebaliknya di tahun 2015 triwulan IV sampai tahun 2016 
triwulan III, pada saat kurs mengalami penurunan, justru pembiayaan 
mengalami penurunan pula. 
2. Meningkatnya tingkat inflasi pada tahun 2014 triwulan III sampai tahun 2015 
triwulan III, justru meningkatkan penyaluran dana Bank Umum Syariah 
Devisa melalui pembiayaan pada tahun 2015 triwulan I sampai tahun 2015 
triwulan II. Sebaliknya pada tahun 2015 triwulan IV sampai tahun 2016 
triwulan III, pada saat tingkat inflasi mengalami penurunan, justru 
pembiayaan mengalami penurunan pula. 
3. Meningkatnya DPK (Dana Pihak Ketiga), pada tahun 2016 triwulan II sampai 
triwulan IV, justru penyaluran dana Bank Umum Syariah Devisa melalui 
pembiayaan mengalami penurunan. 
4. Meningkatnya pendapatan Bank Umum Syariah Devisa pada tahun 2014 
triwulan II sampai tahun 2015 triwulan I, justru penyaluran dana Bank Umum 
Syariah Devisa melalui pembiayaan mengalami penurunan pada tahun 2014 
triwulan III sampai triwulan IV. 
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1.3. Batasan Masalah 
Agar bahasan penelitian ini tidak menyimpang dari yang diharapkan, maka 
peneliti memberikan batasan permasalahan. Adapun batasan masalah pada 
penelitian ini adalah : 
1. Objek dalam penelitian ini hanya difokuskan pada Bank Umum Syariah 
Devisa yang berada di Indonesia. 
2. Periode yang diambil dalam penelitian ini selama 3 tahun, yaitu tahun 2014, 
2015 dan 2016. 
3. Faktor yang difokuskan dalam penelitian ini adalah kurs, inflasi, DPK (Dana 
Pihak Ketiga), dan pendapatan bank untuk mengetahui pengaruhnya terhadap 
pembiayaan pada Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia. 
 
1.4. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian ini 
dapat dirumuskan, adalah sebagai berikut : 
1. Apakah kurs berpengaruh terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah 
Devisa di Indonesia? 
2. Apakah inflasi berpengaruh terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah 
Devisa di Indonesia? 
3. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan pada 
Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia? 
4. Apakah pendapatan bank berpengaruh terhadap pembiayaan pada Bank 
Umum Syariah Devisa di Indonesia? 
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1.5. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian 
ini, adalah sebagai berikut : 
1. Mengetahui pengaruh kurs terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah 
Devisa di Indonesia. 
2. Mengetahui pengaruh inflasi terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah 
Devisa di Indonesia. 
3. Mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan pada 
Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia. 
4. Mengetahui pengaruh pendapatan bank terhadap pembiayaan pada Bank 
Umum Syariah Devisa di Indonesia. 
 
1.6. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, adalah sebagai 
berikut : 
 
1.6.1. Bagi Praktisi 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta 
masukan yang dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh kurs, inflasi, DPK, 
dan pendapatan bank terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah Devisa, 
sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai koreksi untuk mempertahankan 
atau meningkatkan kinerjanya. Sekaligus apabila terdapat kelemahan dan 
kekurangan dapat dengan segera diatasi. 
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1.6.2. Bagi Akademisi 
1. Bagi Perkembangan Ilmu 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan memberikan 
pemahaman tentang teori yang berhubungan dengan perbankan serta dapat 
memberikan bantuan konseptual bagi perkembangan ilmu perbankan. 
2. Bagi Peneliti Lain 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan referensi serta 
dapat dijadikan sebagai pembanding bagi peneliti lain yang ingin melakukan 
penelitian dalam bidang yang sama. 
 
1.7. Jadwal Penelitian 
Terlampir 
 
1.8. Sistematika Penulisan Skripsi 
Penulisan skripsi terdiri dari 5 bab, penelitian ini disusun dengan 
sistematika secara berurutan, masing-masing bab satu dengan bab lainnya tidak 
dapat dipisahkan karena saling berkaitan. Sistematika penulisan skripsi 
dimaksudkan agar diperoleh pemahaman yang runtun, sistematis dan jelas. 
Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari : 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang mendasari diadakannya 
penelitian, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 
penelitan, manfaat penelitian, jadwal penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 
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BAB II LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi tentang kajian teori yang membahas tentang pengertian pembiayaan, 
kurs, inflasi, DPK (Dana Pihak Ketiga), pendapatan bank, hasil penelitian yang 
relevan, kerangka berfikir dan, hipotesis. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini menguraikan mengenai waktu dan wilayah penelitian, jenis penelitian, 
populasi, sampel, teknik pengabilan sampel, data dan sumber data, teknik 
pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional variabel, dan teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian. 
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum penelitian, pengujian dan hasil 
analisis data, serta pembahasan hasi analisis data. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini memaparkan kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian yang diperoleh 
dari pembahasan, dan keterbatasan penelitian, serta saran-saran yang merupakan 
anjuran yang disampaikan kepada pihak yang berkepentingan terhadap hal 
penelitian. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
2.1. Kajian Teori 
2.1.1. Pembiayaan 
1. Pengertian 
Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan 
dengan itu, yang disediakan oleh bank untuk pihak lain yang kekurangan dana, 
dengan ketentuan diantara keduanya, bahwa uang atau tagihan tersebut harus 
dikembalikan oleh pihak yang dibiayai setelah jangka waktu tertentu dan 
ditambah dengan imbalan atau bagi hasil (Haris, 2013: 43). Pembiayaan 
merupakan tugas pokok bank yang dilakukan dengan memberikan penyediaan 
dana bagi pihak-pihak yang kekurangan dana guna mencukupi kebutuhan mereka 
(Siswati, 2003: 83). 
Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, 
pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, 
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan 
pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana 
untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan 
ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. 
Pembiayaan dalam perbankan syariah, berdasarkan ketentuan Bank 
Indonesia merupakan penempatan dana Bank Syariah baik berupa rupiah maupun 
valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang qardh, surat berharga syariah, 
penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan 
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kontinjensi pada rekening administrasi serta sertifikat wadiah Bank Indonesia 
(Muhamad, 2014: 302). 
2. Prinsip Pembiayaan Bank Syariah 
Secara garis besar produk pembiayaan dapat terbagi dalam empat kriteria 
yang dapat dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya (Karim, 2010: 97),  
yaitu : 
a. Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli 
Prinsip jual beli berdasarkan pada kepemilikan barang dan jasa yang 
dipindahkan (transfer of property). Harga barang dan tingkat keuntungan di 
ditentuak diawal. Menurut Karim (2010: 98), berdasarkan bentuk pembayaran dan 
waktu penyerahan barangnya, transakasi jual beli dapat dibedakan, menjadi : 
1) Murabahah 
Murabahah atau al-bai’ bi tsaman ajil berasal dari kata ribhu (keuntungan) 
adalah dimana jumlah keuntungan dalam transaksi jual beli disampaikan oleh 
bank. Penjualnya adalah bank, sementara pembelinya adalah nasabah. Sedangkan, 
harga jual adalah harga beli bank yang diperoleh dari pemasok kemudian 
ditambah dengan keuntungan atau margin (Wirdyaningsih, 2005: 198). 
Pembiayaan murabahah, yaitu pembiayaan yang harus di kembalikan 
semuanya dan ditambah dengan margin keuntungan pada saat jatuh tempo, 
pembiayaan dalam bentuk talangan dana ini biasanya diberikan kepada nasabah 
yang membutuhkan dana untuk membeli barang atau jasa namun nasabah belum 
mempunyai dana yang cukup. Margin bank diperoleh dari selisih harga beli bank 
dari pemasok dengan harga jual bank kepada nasabah (Karim, 2010: 131). 
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Harga jual dan batas waktu pembayaran harus disetujui oleh kedua belah 
pihak. Dalam akad jual beli di disertakan harga jual dan tidak boleh dirubah 
selama akad masih berlaku apabila sudah disetujui. Pembayaran dalam akad 
murabahah dalam perbankan selalu dilaksanakan dengan cara mencicil (bi tsaman 
ajil, atau muajjal), sementara barang langsung diberikan (Karim, 2010: 98). 
2) Istishna’ 
Istishna’ berarti pesan atau meminta untuk dibuatkan. Dalam akad ini seorang 
pemesan dapat memesan barang dengan ciri-ciri khusus dan dibuatkan oleh 
tukang atau ahli (shani). Oleh karena itu, istishna’ merupakan jual beli, dimana 
pembeli dapat memesan barangnya sesuai dengan ciri-ciri yang diinginkan, dan 
pembayarannya pun dapat dilakukan secara mencicil, namun harga barang lelah 
ditentukan dan disetujui pada awal akad (Djamil, 2012: 142). 
Pembiayaan istishna’, yaitu pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah 
yang ingin memiliki suatu barang atau jasa, namun dana yang mereka miliki 
masih belum cukup, sehingga bank memberikan pembiayaan dalam bentuk 
talangan dana. Dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan antara nasabah 
dengan bank), nasabah harus mengembalikan uang tersebut, dengan membayar 
tunai atau mencicil hingga lunas, dan ditambah dengan margin keuntungan yang 
ditetapkan oleh bank (Wirdyaningsih, 2005: 138). 
3) Salam 
Salam merupakan transaksi jual beli yang memperjualbelikan barang atau 
jasa, namun barangnya belum tersedia. Pembayarannya dilakukan secara tunai 
namun barang yang diperjualbelikan ditangguhkan. Pembelinya adalah bank, 
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sementara penjualnya adalah nasabah. Transaksi ini berbeda dengan jual beli ijon, 
karena jumlah, jenis, harga dan waktu penyerahan barang sudah ditetapkan secara 
pasti (Karim, 2010: 99). 
Pembiayaan salam, yaitu pembiayaan yang diingikan oleh nasabah untuk 
menalangi pelunasan barang atau jasa, karena sebelum barang atau jasa tersebut 
terbentuk atau diantarkan, pembayaran harus sudah dilakukan di awal akad 
(Wirdyaningsih, 2005: 135). 
b. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil 
Berdasarkan prinsip bagi hasil produk pembiayaan syariah, terdiri dari :  
1) Mudharabah 
Secara bahasa mudharabah berasal dari kata al-dharb fi al-Ardh, yang dapat 
diartikan sebagai perjalanan untuk berdagang. Sedangkan secara istilah, 
mudharabah diartikan sebagai seorang malik atau yang mempunyai modal 
tersebut, dalam akad ini porsi keuntungan diantara keduanya di tetapkan 
berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam akad (Janwari, 2015: 58). 
2) Musyarakah 
Secara bahasa musyarakah biasanya disebut syirkah yang berarti ikhtilath 
(percampuran), yakni percamuran antara salah satu dari dua harta dengan harta 
yang lainnya tanpa dapat dibedakan di antara keduanya. Sedangkan secara 
terminologi, musyarakah dapat diartikan sebagai dua orang atau lebih yang saling 
bergabung dengan modal dan keuntungan yang diperoleh diantara keduanya 
dengan akad tertentu (Janwari, 2015: 74). 
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c. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa Menyewa 
1) Ijarah 
Istilah ijarah berasal dari kata ajr yang bermakna ‘awdh (ganti), sehingga 
tsawab (pahala) sering pula disebut dengan ajr (upah). Sedangkan secara istilah, 
ijarah bermakna suatu akad dalam memperoleh manfaat dengan cara pertukaran 
(Janwari, 2015: 14). 
Pembiayaan ijarah yaitu pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah untuk 
memiliki suatu barang dan jasa tertentu dengan cara menyewa barang tersebut 
dengan jangka waktu sesuai kesepakatan. Keuntungan bank diperoleh dari selisih 
antara harga beli bank dari pemasok dengan harga jual bank kepada nasabah 
(Wirdyaningsih, 2005: 141). 
2) Ijarah Muntahiya Bittamlik 
Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) merupakan pemberian manfaat atas 
barang dan jasa dalam tempo waktu yang ditetapkan, dan disertai dengan 
pengalihan kepemilikan atas barang, dengan adanya pergantian yang jelas. IMBT 
adalah akad sewa menyewa antara penyewa dan pemilik sewa untuk memperoleh 
imbalan atas objek sewa yang disewakannya, dan disertai dengan perpindahan 
kepemilikan atas objek sewa (Janwari, 2015: 91). Sedangkan pembiayaan Ijarah 
Muntahiya Bittamlik (IMBT) merupakan akad sewa menyewa barang, antara 
penyewa dengan pemilik barang, yang disertai dengan berpindahnya kepemilikan 
barang (Wirdyaningsih, 2005: 144). 
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d. Pembiayaan dengan Prinsip Pinjam Meminjam Berdasarkan Akad Qardh 
Pembiayaan qardhul hassan, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada kaum 
dhuafa yang merupakan asnaf zakat/infak/sedekah, apabila mereka ingin 
membuka usaha kecil-kecilan, tanpa dibebani beban apapun dan pada saat jatuh 
tempo nasabah hanya diwajibkan melunasi pinjaman pokoknya beserta biaya-
biaya administrasinya saja (Wirdyaningsih, 2005: 158). 
Dalam hal ini, bank memperoleh pengembalian biaya administrasi dari 
nasabah yang usahanya berhasil. Dana qardhul hasan dapat bersumber dari 
keuntungan bank, dari modal bank, atau dari lembaga lain atau penyaluran infak 
dari seorang individu yang mempercayakannya kepada bank (Wirdyaningsih, 
2005: 158). 
Untuk mengetahui besar kecilnya penyaluran dana Bank Syariah melalui 
pembiayaan dapat diketahui dari rasio Financing to Deposite Ratio (FDR). 
Dengan mengukur rasio FDR, likuiditas Bank Syariah tersebut juga dapat 
diketahui. Financing to Deposite Ratio (FDR), dapat diukur menggunakan jumlah 
pembiayaan yang disalurkan dengan jumlah penghimpunan dana pihak ketiga 
sebagai perbandingan (Pratiwi, 2014: 18). 
Apabila rasio FDR (Financing to Deposite Ratio) semakin tinggi maka 
menunjukkan tingkat likuiditas suatu bank tersebut semakin rendah. Menurut 
Bank Indonesia, suatu bank masih dinyatakan sehat dari sisi likuiditas apabila 
Bank Syariah tersebut mempunyai rasio FDR (Financing to Deposite Ratio) 
antara 80% ≤ 110% (Pratiwi, 2014: 18). 
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3. Macam-Macam Pembiayaan 
Menurut Haris (2013: 54), macam-macam pembiayaan Bank Syariah 
terdiri dari : 
a. Pembiayaan Modal Kerja 
Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan dengan jangka waktu pendek 
atau panjang yang diperuntukkan pengusaha yang memerlukan tambahan modal 
kerja. Modal kerja ini biasanya digunakan untuk membayar biaya produksi, 
membeli material untuk bahan baku, perdagangan barang dan jasa, serta untuk 
pengerjaan proyek. Pembiayaan modal kerja ini dapat diberikan untuk semua jenis 
usaha yang dinilai memiliki prospek tidak melanggar syariat Islam dan peraturan 
perundangan yang berlaku. 
b. Pembiayaan Investasi 
Pembiayaan investasi adalah suatu pembiayaan dengan jangka waktu panjang 
atau pendek untuk membeli barang-barang yang diperlukan dalam mendirikan 
sebuah usaha atau proyek baru, ekspansi, relokasi proyek yang sudah ada dan 
rentabilitasi atau penggantian mesin-mesin pabrik. Jenis pembiayaan ini biasanya 
menggunakan akad murabahah dan Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT). 
c. Pembiayaan Konsumtif 
Pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang digunakan untuk tujuan 
diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan. Pembiayaan konsumtif ini 
diperuntukkan nasabah untuk memenuhi kebutuhan sekunder. Jenis akad yang 
paling sering digunakan adalah akad murabahah dan akad ijarah. 
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3.1.2. Kurs (Nilai Tukar) 
1. Pengertian 
Exchange rates (nilai tukar uang) atau lebih dikenal dengan sebutan kurs 
mata uang merupakan catatan harga pasar dari mata uang asing dalam harga mata 
uang dalam negeri begitu pula sebaliknya yaitu harga mata uang dalam negeri 
dalam mata uang asing (Arif, 2010: 107). 
Menurut Hasibuan (2002: 14), kurs adalah perbandingan nilai tukar valuta 
antar negara atau perbandingan nilai tukar mata uang suatu negara dengan mata 
uang negara asing. Kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada bursa valas di 
Jakarta disebut dengan Kurs Indonesia. 
Kurs jual merupakan perbandingan nilai tukar mata uang suatu negara 
dengan mata uang negara asing apabila bank akan menjualnya atau pembelinya 
adalah masyarakat. Sedangkan kurs beli adalah perbandingan nilai tukar mata 
uang suatu negara dengan mata uang negara asing jika bank yang akan 
membelinya atau masyarakat yang akan menjualnya (Hasibuan, 2002: 14). 
Nilai tukar merupakan harga atau nilai dari suatu mata uang terhadap mata 
uang asing. Harga yang sudah ditetapkan dan jika kita ingin memilikinya harus 
mengganti dengan uang sendiri untuk mendapatkan satuan mata uang asing 
tersebut, hal ini disebut dengan kurs asing (Darma dan Rita, 2011: 74). 
2. Sistem Kurs 
Kebijakan moneter setiap negara pasti berbeda, sehingga antara negara 
yang satu dengan negara yang lainnya tidaklah menerapkan sistem kurs yang 
sama. Menurut Hasibuan (2002: 15), sistem kurs ini terdiri dari : 
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a. Sistem Kurs Tetap 
Sistem kurs tetap atau fixed exchange rate system merupakan suatu sistem 
kurs apabila nilai kurs yang diberlakukan adalah tetap antara uang suatu negara 
terhadap mata uang negara asing, misalnya terhadap Dolar Amerika (USD). 
b. Sistem Kurs Mengambang 
Sistem kurs mengambang atau floating exchange rate merupakan kurs atau 
harga valuta asing yang terbentuk atas dasar kemampuan pasar, karena dibiarkan 
bebas (Supply and Demand - Hukum Pasae J.B. Say). 
c. Sistem Kurs Mengambang Terkendali 
Sistem kurs mengambang terkendali atau managed floating exchange rate 
system merupakan suatu sistem kurs yang dibiarkan mengambang terhadap mata 
uang asing lainnya, setelah nilai tukarnya terhadap mata uang asing (misal USD) 
ditetapkan terlebih dahulu. 
3. Hubungan antara Kurs dengan Pembiayaan 
Apabila kurs mengalami perubahan, bank akan mendapatkan keuntungan, 
namun di sisi lain, perubahan kurs juga akan mengakibatkan perilaku masyarakat 
berubah. Jika kurs mata uang asing (dolar AS) mengalami fluktuasi, hal ini akan 
membuat minat masyarakat untuk memiliki valas terutama dolar AS semakin 
besar, dan dimungkinkan mereka akan mengurangi saving bahkan mereka akan 
mengambil sebagian dana simpanannya di bank. Sehingga, bank akan mengalami 
kekurangan dana dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Dengan demikian 
apabila kurs (nilai tukar) semakin tinggi, maka penyaluran dana Bank Syariah 
melalui pembiayaan akan semakin rendah (Pratiwi, 2014: 18). 
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3.1.3. Inflasi 
1. Pengertian 
Menurut A.P. Lehner inflasi adalah suatu kondisi dalam perekonomian 
apabila permintaan akan barang terlalu banyak, sedangkan menurut Boediono 
(1995), inflasi adalah fenomena naiknya harga-harga barang secara umum dan 
terus menerus (Darma dan Rita, 2009: 3). 
Menurut Rahardja dan Manurung menyatakan bahwa inflasi adalah 
kecenderungan dari harga barang-barang yang bersifat umum naik secara terus 
menerus. Sedangkan menurut Sukirno inflasi terjadi karena permintaan pasar 
bertambah lebih banyak dibandingkan dengan penawaran barang yang ada di 
pasaran, sehingga mengakibatkan harga-harga barang dan jasa naik. Apabila uang 
berlimpah, namun yang mencari barang terlalu sedikit (Arif, 2010: 84). 
Inflasi juga dapat diartikan sebagai meningkatnya tingkat harga barang 
yang bersifat umum secara terus menerus dalam waktu yang panjang. Berdasarkan 
pengertian tersebut, tidak dapat disebut sebagai inflasi apabila kenaikan harga 
barang secara umum hanya terjadi sekali waktu saja. Pada dasarnya inflasi 
merupakan terjadinya tingkat perubahan harga-harga secara terus-menerus dan 
merata, sehingga akan mengakibatkan kenaikan barang-barang lainnya (Dahlan, 
2014: 144). 
2. Jenis-Jenis Inflasi 
a. Inflasi Menurut Besarnya 
Menurut Rozalinda (2015: 304), inflasi berdasarkan besaranya dapat 
digolongkan menjadi : 
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1) Inflasi ringan atau low inflation, masih digolongkan inflasi rendah karena 
tingkat inflasi berada diantara 2% sampai 4% atau kurang dari 10% per tahun. 
Masyarakat masih mau menyimpan uang dan masih percaya dengan uang, 
karena dalam rentang ini masih dikatakan sebagai inflasi normal. 
2) Inflasi sedang atau galloping inflation, inflasi ini antara 20% sampai 200% 
pertahun. Inflasi seperti ini disebabkan karena terjadinya bencana seperti 
perang, sehingga menyebabkan barang-barang menjadi langka. Dalam 
rentang ini masyarakat mulai tidak mau memegang uang, mereka hanya 
memegang uang secukupnya saja, bahkan mereka cenderung tidak percaya 
dengan uang karena banyaknya uang, sedangkan barang-barang tidak 
tersedia. Mereka lebih memilih untuk menginvestasikan hartanya dalam 
bentuk aset-aset riil. 
3) Hyperinflation, yaitu inflasi di atas 200% per tahun. Orang akan lebih 
memilih membelanjakan uangnya dalam bentuk emas, tanah dan barang-
barang dari pada memegang uang itu sendiri, karena mereka sudah tidak 
percaya dengan uang. 
b. Berdasarkan Sumber Inflasi 
Menurut Sukirno dalam Arif (2010: 89), bahwa berdasarkan pada sumbernya, 
inflasi dibedakan menjadi : 
1) Inflasi tarikan permintaan (demand pull inflation), yaitu inflasi yang terjadi 
pada saat perekonomian berkembang pesat, sehingga mengakibatkan 
permintaan atas suatu produk menjadi meningkat. 
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2) Inflasi desakan biaya (cost push inflation), yaitu inflasi yang disebabkan 
karena terdapat biaya-biaya produksi yang meningkat. Sehingga 
menyebabkan harga kepada konsumen ikut meningkat pula. 
3) Inflasi diimpor (imported inflation), yaitu inflasi yang terjadi apabila di luar 
negeri terjadi inflasi. Sehingga barang-barang perusahaan yang diperoleh dari 
impor mengalami kenaikan pula, hal ini akan berpengaruh pada pengeluaran 
perusahaan. 
c. Berdasarkan Asal Inflasi 
Menurut Rozalinda (2015: 306), inflasi berdasarkan asalnya ini dapat 
dibedakan menjadi : 
1) Domestik inflation, yaitu inflasi ini berasal dari dalam negeri. Maka akan 
menyebabkan demand full inflation dari dalam negeri, apabila permintaan 
akan suatu barang tertentu mengalami peningkatan. 
2) Foreign atau imported inflation, yaitu inflasi ini berasal dari luar negeri.  
Maka akan menyebabkan demand full inflation dari luar negeri, apabila 
permintaan akan ekspor melambung secara terus-menerus. 
3. Dampak yang Ditimbulkan dari Terjadinya Inflasi 
Dampak inflasi terhadap individu dan masyarakat menurut Prathama 
Rahardja dan Manurung dalam (Arif, 2010: 92), misalnya : 
a. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat yang Menurun 
Hal ini akan berdampak pada masyarakat yang memiliki pendapatan tetap, 
karena kenaikan upah mereka tidak secepat seperti naiknya harga-harga di pasar, 
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sehingga daya beli masyarakat akan semakin menurun, karena upah riil yang 
mereka dapatkan juga ikut menurun. 
b. Distribusi Pendapatan yang Memburuk 
Dampak terjadinya inflasi ini, akan mengakibatkan pendistribusian kekayaan 
menjadi tidak merata pada tiap golongan. Karena masyarakat yang memiliki 
pendapatan tetap serta memiliki kekayaan dalam bentuk uang, pendapatan riil 
mereka akan menurun. Namun di sisi lain masyarakat yang memiliki kekayaan 
tetap dalam bentuk tanah dan bangunan, kekayaan riil mereka akan bertambah. 
c. Stabilitas Ekonomi akan Terganggu 
Terjadinya inflasi akan menyebabkan para tokoh ekonomi tidak dapat 
meprediksikan keadaan perekonomian di masa mendatang. Stabilitas ekonomi 
yang kacau akan membuat masyarakat saling berspekulasi terhadap keadaan 
perekonomian suatu negara di masa yang akan datang. 
Selain itu, inflasi akan mengakibatkan nilai mata uang semakin menurun, 
sehingga masyarakat enggan untuk menyimpan dananya lagi di bank. Dunia 
investasi dan usaha akan kekurangan dana untuk menjalankan aktivitasnya, 
dengan begitu akan menyulitkan dunia investasi dan usaha untuk berkembang 
(Arif, 2010: 93). 
Bagi kreditur atau pihak yang meminjamkan uang inflasi menimbulkan 
kerugian, karena nilai mata uang saat pengembalian lebih rendah dibanding pada 
saat memberi pinjaman. Namun dari sisi debitur atau orang yang meminjam uang 
kepada bank, terjadinya inflasi ini justru akan menguntungkan bagi mereka, 
karena pada saat pengembalian utang kepada kreditur (bank), nilai uangnya akan 
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jauh lebih rendah dibandingkan pada saat meminjam. Dan dampak inflasi bagi 
produsen adalah, inflasi bisa menguntungkan apabila pendapatan yang diperoleh 
lebih tinggi dibandingkan dengan  kenaikan biaya-biaya produksi (Arif, 2010: 93). 
4. Hubungan antara Inflasi dengan Pembiayaan 
Inflasi merupakan proses dimana harga-harga barang meningkat secara 
umum dan terus menerus, apabila tingkat inflasi suatu negara semakin tinggi, 
maka akan menyebabkan semakin sulitnya perekonomian suatu negara dan biaya 
hidup masyarakat cenderung meningkat. Pendapatan riil masyarakat juga 
berkurang, sehingga masyarakat akan mengurangi saving atau investasi. Kondisi 
seperti ini akan sangat berpengaruh terhadap aktivitas perbankan dalam 
menyalurkan dananya melalui pembiayaan, karena aset perbankan secara riil juga 
akan semakin berkurang, sehingga berpengaruh terhadap kemampuan operasional 
perbankan. Dengan demikian, apabila laju inflasi mengalami peningkatan, maka 
penyaluran dana Bank Syariah melalui pembiayaan akan mengalami penurunan, 
dan sebaliknya (Darma dan Rita, 2011: 77). 
 
3.1.4. Dana Pihak Ketiga (DPK) 
1. Pengertian 
Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, 
simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah 
dan/atau UUS berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan 
dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang 
dipersamakan dengan itu. 
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Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana simpanan yang dipercayakan 
kepada Bank Syariah oleh masyarakat, dan masyarakat dapat menarik dana 
tersebut setiap waktu, dengan media apapun tanpa harus memberitahu terlebih 
dulu kepada bank yang bersangkutan. Dana Pihak Ketiga ini merupakan, dana 
paling besar sekaligus dana yang paling diandalkan oleh bank, sekitar 80%-90% 
(Wardiantika dan Kusumaningtias, 2013). 
DPK adalah dana yang berasal dari masyarakat, yang dipercayakan kepada 
bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk tabungan, giro, 
sertifikat deposito, simpanan berjangka, atau bentuk yang lainnya (Pratiwi, 2014: 
19). Untuk melakukan kegiatan operasionalnya, suatu bank sangat membutuhkan 
dana yang berasal dari masyarakat ini, karena semakin besar dana dari masyarakat 
yang mampu dihimpun oleh bank, maka kesempatan penyaluran dana yang 
diberikan oleh bank kepada masyarakat akan semakin besar pula. Dengan 
demikian bank akan berkesempatan mendapat pendapatan yang lebih besar pula 
(Martono, 2010: 38). 
2. Jenis-Jenis Dana Pihak Ketiga 
Menurut Herli (2013: 19), jenis-jenis dana pihak ketiga adalah, sebagai 
berikut : 
a. Tabungan 
Tabungan adalah simpanan masyarakat yang apabila kita ingin mengambil 
dana tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu (sesuai dengan kesepakatan 
atau perjanjian antara penabung dengan bank yang bersangkutan), tetapi simpanan 
ini tidak dapat ambil dengan cek, bilyet atau alat lainnya (Martono, 2009: 40). 
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b. Deposito 
Deposito adalah sejenis jasa tabungan dari masyarakat, yang memiliki jangka 
waktu tertentu, dan apabila nasabah ingin melakukan penarikan uang tersebut, 
maka harus menunggu sampai pada waktu jatuh tempo yang ditetapkan oleh 
nasabah dengan bank. Jenis-jenis deposito menurut Herli (2013: 10), antara lain : 
1) Deposito Berjangka 
Deposito berjangka merupakan simpanan dari masyarakat yang dapat ditarik 
pada waktu tertentu, sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan bank 
yang bersangkutan. 
2) Sertifikat Deposito 
Sertifikat deposito atau biasa disebut dengan Negoitable Certificate of 
Deposits adalah surat pengakuan hutang dari lembaga keuangan bank maupun 
bukan bank, yang bukti simpanan deposito berjangka ini juga dapat 
diperdagangkan dipasar uang. 
3) Deposit On Call 
Deposit On Call merupakan simpanan deposito yang hanya dapat diambil, 
apabila beberapa hari sebelumnya sudah melakukan pemberitahuan, 
pemberitahuan ini dilakukan oleh nasabah kepada bank yang bersangkutan 
misal satu hari, seminggu atau jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan 
antara nasabah dengan bank. Deposit On Call ini biasanya berupa simpanan 
deposito dalam jumlah yang sangat besar. 
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c. Giro 
Giro merupakan simpanan yang dapat ambil oleh nasabah dengan 
menggunakan berbagai alat seperti cek, bilyet, giro atau dengan cara 
pemindahbukuan, sehingga pengambilannya dapat dilakukan setiap waktu, dan 
dapat di ambil berkali-kali dalam sehari, asalkan uang yang tersedia dalam 
rekening giro mencukupi untuk diambil. Namun dalam pengambilannya nasabah 
harus memperhatikan keabsahan alat penarikan dan memperhatikan syarat-syarat 
yang ditetapkan oleh bank (Martono, 2010: 39). 
3. Hubungan antara DPK (Dana Pihak Ketiga) dengan Pembiayaan 
Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana paling besar sekaligus dana 
yang paling diandalkan oleh bank. Bank dapat manfaatkan dana pihak ketiga 
tersebut untuk menghasilkan pendapatan dengan cara menyalurkan dananya. Bank 
dapat menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. 
Sehingga, apabila bank memperoleh dana yang bersumber dari masyarakat dalam 
jumlah besar, maka penyaluran dana Bank Syariah melalui pembiayaan juga akan 
semakin besar pula (Darma dan Rita, 2011:73). 
 
3.1.5. Pendapatan Bank 
1. Pengertian 
Menurut Antonio (2001) dalam Darma dan Rita (2011: 76), pendapatan 
merupakan apabila selama periode tertentu laba kotor dalam asset mengalami 
kenaikan atau liabilities mengalami penurunan atau campuran dari keduanya, hal 
ini berasal dari perdagangan, investasi, pemberian jasa atau aktivitas lainnya yang 
halal dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. 
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Menurut Santoso (2007: 90) dalam Lumingkewas (2013: 201), pendapatan 
adalah aktivitas utama perusahaan yang berkelanjutan seperti produksi barang, 
pemberian jasa atau aktivitas-aktivitas lainnya yang dapat menghasilkan 
penambahan aktiva atau arus masuk atau penyelesaian suatu kewajiban atau 
campuran dari keduanya. 
Pendapatan bank adalah apabila bank mendapatkan penghasilan lebih 
besar, dan jumlah biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh bank lebih sedikit. 
Bank harus memperoleh pendapatan, karena hal ini akan berdampak pada 
keberlangsungan hidup bank (Hasibuan, 2002: 99). Pendapatan merupakan dana 
yang paling mudah disalahgunakan, karena dapat menaikkan nilai aset dan 
merupakan salah satu modal kerja yang paling likuid (Lumingkewas, 2013: 200). 
Pendapatan bersih bank merupakan total pendapatan yang dimiliki oleh 
bank atau lembaga keuangan lainnya, dan pendapatan bersih bank ini dapat  
digunakan untuk memperbanyak modal bank atau diberikan kepada pemegang 
saham atau deviden (Sudirman, 2013: 151). 
2. Sumber Pendapatan Bank 
Menurut Arifin (2006) dalam Darma dan Rita (2011: 76), secara garis 
besar terdapat 4 sumber pendapatan yang diperoleh Bank Syariah, antara lain : 
a. Pendapatan bagi hasil yang bersumber dari transaksi pembiayaan yang 
didasarkan pada akad mudharabah dan musyarakah, 
b. Keuntungan yang bersumber dari kontrak jual beli, 
c. Hasil sewa yang bersumber dari  kontrak ijarah, 
d. Fee dan biaya-biaya adminintrasi atas jasa-jasa lainnya. 
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3. Fungsi Pendapatan Bank 
Fungsi pendapatan bank menurut Hasibuan (2002: 100), antara lain : 
a. Pendapatan bank dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengetahui tingkat 
kesehatan dan baik buruknya manajemen bank,  
b. Pendapatan bank dapat digunakan untuk menjamin keberlangsungan 
berdirinya bank, 
c. Pendapatan bank dapat digunakan untuk membayar pemegang saham atau 
dividen dan membayar kompensasi karyawan, 
d. Pendapatan bank dapat digunakan untuk meningkatkan daya saing dengan 
bank-bank lain dan dapat meningkatkan status bank yang bersangkutan 
sehingga kepercayaan masyarakat kepada bank akan bertambah. 
4. Hubungan antara Pendapatan Bank dengan Pembiayaan 
Besarnya pendapatan yang diterima oleh bank dapat ditentukan oleh 
margin dan porsi nisbah bagi hasil antara bank dengan nasabah. Jika bank 
memperoleh pendapatan yang semakin besar, maka akan membuat bank semakin 
tertarik untuk menyalurkan dananya. Sehingga, dapat diambil kesimpulan bahwa 
apabila bank memperoleh pendapatan yang semakin besar, maka penyaluran dana 
Bank Syariah melalui pembiayaan pada periode berikutnya akan semakin besar 
pula (Darma dan Rita, 2011: 78). 
 
2.2. Hasil Penelitian yang Relevan 
Penelitian terdahulu bertujuan untuk memperkuat serta untuk 
membandingkan hasil dari penelitian yang sedang dilakukan. Beberapa penelitian-
penelitan terdahulu yang digunakan sebagai reverensi dalam penelitian ini adalah : 
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1. Darma dan Rita (2011), melakukan penelitian dengan menggunakan variabel 
penelitian kurs (X1), inflasi (X2), DPK (X3), SWBI (X4), pendapatan bank 
(X5), dan tingkat pengguliran dana (Y). Penelitian ini menggunakan metode 
regresi linier berganda dengan mengambil sampel pada Bank Umum Syariah 
Devisa periode 2006-2009. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan 
bahwa, kurs (negatif signifikan), inflasi (positif tidak signifikan), DPK 
(positif tidak signifikan), SWBI (negatif tidak signifikan), pendapatan bank 
(negatif tidak signifikan), terhadap tingkat pengguliran dana Bank Umum 
Syariah Devisa. 
2. Pratiwi (2014), melakukan penelitian dengan menggunakan variabel 
penelitian kurs (X1), inflasi (X2), DPK (X3), SWBI (X4), dan tingkat 
pengguliran dana (Y). Penelitian ini menggunakan metode regresi linier 
berganda dengan mengambil sampel pada Bank Umum Non Syariah Devisa 
periode 2010-2012. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa, kurs  
(negatif signifikan), inflasi (positif signifikan), DPK (negatif signifikan), 
SWBI (positif signifikan), terhadap tingkat pengguliran dana Bank Umum 
Non Syariah Devisa. 
3. Siswati (2013), melakukan penelitian dengan menggunakan variabel DPK 
(X1), NPF (X2), bonus SWBI (X3), dan penyaluran dana (Y). Penelitian ini 
menggunakan metode regresi linier berganda dengan mengambil sampel pada 
Bank Syariah Mega Indonesia periode 2005-2007. Hasil dari penelitian 
tersebut menunjukkan bahwa, DPK (positif signifikan), NPF (negatif tidak 
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signifikan), bonus SWBI (positif tidak signifikan), terhadap penyaluran dana 
Bank Syariah Mega Indonesia. 
4. Suhartatik dan Kusumaningtias (2013), melakukan penelitian dengan 
menggunakan variabel CAR (X1), DPK (X2), SBIS (X3), NPF (X4), dan FDR 
(Y). Penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda dengan 
mengambil sampel pada Bank Umum Syariah periode 2008-2012. Hasil dari 
penelitian tersebut menunjukkan bahwa, CAR (tidak berpengaruh), DPK 
(tidak berpengaruh), SBIS (tidak berpengaruh), NPF (berpengaruh), terhadap 
FDR Bank Umum Syariah. 
5. Hafidz (2012), melakukan penelitian dengan menggunakan variabel BI rate 
(X1), SBIS (X2), nisbah bagi hasil (X3), inflasi (X4), CAR (X5), DPK (X6), 
NPF (X7), BOPO (X8), dan FDR (Y). Penelitian ini menggunakan metode 
regresi linier berganda dengan mengambil sampel pada seluruh Bank Syariah 
di Indonesia baik BUS maupun UUS. Hasil dari penelitian tersebut 
menunjukan bahwa, BI rate (negatif signifikan), SBIS (negatif tidak 
signifikan), nisbah bagi hasil (positif tidak signifikan), inflasi (positif 
signifikan), CAR (positif tidak signifikan), DPK (positif signifikan), NPF 
(positif tidak signifikan), BOPO (negatif tidak signifikan), terhadap FDR 
Bank Syariah. 
6. Yulianto dan Solikhah (2016), melakukan penelitian dengan menggunakan 
variabel penelitian FDR (X1), NPF (X2), dan deposito Mudharabah (Y). 
Penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda dengan 
mengambil sampel pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2010-2013. 
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Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa, FDR (negatif signifikan), 
NPF (negatif signifikan), terhadap deposito Mudharabah Perbankan Syariah 
di Indonesia. 
7. Buchory (2014), melakukan penelitian dengan menggunakan variabel 
penelitian CAR (X1), BOPO (X2), NPL (X3), ROA (X4), dan LDR (Y). 
Penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda dengan 
mengambil sampel pada Bank Pembangunan Daerah di seluruh Indonesia 
tahun 2012. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa, CAR (positif 
tidak signifikan), BOPO (positif signifikan), NPL (negatif tidak signifikan), 
ROA (positif signifikan), terhadap LDR Bank Pembangunan Daerah di 
Indonesia. 
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah periode yang 
diambil dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yakni tahun 
2014 sampai 2016. 
 
2.3. Kerangka Berfikir 
Menurut Uma Sekaran (1992) dalam Sugiyono (2016: 60), kerangka pikir 
adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai 
faktor yang telah diduga sebagai masalah penting. Berdasarkan landasan teori 
yang telah dijelaskan diatas, secara ringkas hubungan antara variabel independen 
(kurs, inflasi, DPK dan pendapatan bank) dengan variabel dependen (pembiayaan) 
diatas, maka digambarkan melalui kerangka pemikiran sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 
Skema Kerangka Pemikiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Pratiwi (2014), Dahlan (2014), Siswati (2013), Fatimah (2015) 
Keterangan: 
Berdasarkan konsep pemikiran bahwasannya pembiayaan (Y), diduga 
dipengaruhi variabel-variabel berupa X1 (kurs), X2 (inflasi), X3 (DPK), X4 
(pendapatan bank). 
Data yang digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh tersebut di 
ambil dari Laporan Triwulan Bank Umum Syariah Devisa dari website 
www.bankmuamalat.co.id, www.megasyariah.co.id, www.bnisyariah.co.id, 
www.syariahmandiri.co.id, www.paninbanksyariah.co.id, www.bi.go.id, dan 
www.ojk.go.id dengan jangka waktu 3 periode, yaitu tahun 2014 sampai 2016. 
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2.4. Hipotesis 
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap suatu masalah 
penelitian, yang harus dibuktikan kebenarannya (Sugiyono, 2016: 64). 
Berdasarkan penelitian terdahulu maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian 
ini adalah : 
1. Pengaruh Kurs terhadap Pembiayaan 
Penelitian Darma dan Rita (2011) dan Pratiwi (2014), menyatakan bahwa 
kurs berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengguliran dana Bank 
Syariah. Apabila kurs (nilai tukar) semakin tinggi, maka penyaluran dana Bank 
Syariah melalui pembiayaan akan semakin rendah. Hal ini disebabkan karena 
keinginan masyarakat untuk memiliki valas (mata uang asing) terutama dolar AS 
masih cukup besar (Dornbusch dan Fisher dalam Darma dan Rita, 2011: 83). 
Dari uraian di atas maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut : 
H1:   Kurs berpengaruh terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah Devisa 
di Indonesia. 
2. Pengaruh Inflasi terhadap Pembiayaan 
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dahlan (2014), menunjukkan bahwa 
inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap penyaluran pembiayaan Bank 
Syariah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila 
laju inflasi mengalami peningkatan, maka pembiayaan Bank Syariah akan 
mengalami penurunan, begitu juga sebaliknya (Darma dan Rita, 2011: 77). 
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Dari uraian di atas maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut : 
H2:   Inflasi berpengaruh terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah 
Devisa di Indonesia. 
3. Pengaruh DPK terhadap Pembiayaan 
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Siswati (2013), menunjukkan 
bahwa DPK (Dana Pihak Ketiga) berpengaruh positif signifikan terhadap 
penyaluran dana Bank Syariah Mega Indonesia. Penelitian serupa juga dilakukan 
oleh Hafidz (2012), menyatakan bahwa DPK berpengaruh positif signifikan 
terhadap FDR Bank Syariah. 
Apabila bank memperoleh dana yang bersumber dari masyarakat dalam 
jumlah yang besar, maka penyaluran dana Bank Syariah melalui pembiayaan juga 
akan lebih besar. Dana pihak ketiga tersebut dapat bank manfaatkan untuk 
menghasilkan pendapatan, yaitu dengan cara menempatkan pada pos-pos tertentu 
seperti pembiayaan. Pertumbuhan DPK yang semakin besar, maka pembiayaan 
bank akan semakin besar pula. 
Dari uraian di atas maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut : 
H3:   DPK berpengaruh terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah Devisa 
di Indonesia. 
4. Pengaruh Pendapatan Bank terhadap Pembiayaan 
Besarnya pendapatan yang diterima oleh bank dapat ditentukan oleh 
margin dan porsi nisbah bagi hasil antara bank dengan nasabah. Jika bank 
memperoleh pendapatan yang semakin besar, maka bank akan semakin tertarik 
untuk menyalurkan dananya. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa, apabila 
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bank memperoleh pendapatan yang semakin besar, maka penyaluran dana Bank 
Syariah melalui pembiayaan pada periode berikutnya akan semakin besar pula 
(Darma dan Rita, 2011: 78). Dalam penelitian yang dilakukan Fatimah (2015), 
menyatakan bahwa pendapatan bank berpengaruh positif signifikan terhadap 
tingkat pengguliran dana Bank Syariah. 
Dari uraian di atas maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut : 
H4:   Pendapatan bank berpengaruh terhadap pembiayaan pada Bank Umum 
Syariah Devisa di Indonesia. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1. Waktu dan Wilayah Penelitian 
Waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah dari tanggal 
06 Januari 2017 – 29 Mei 2017. Wilayah penelitian ini adalah pada Bank Umum 
Syariah Devisa di Indonesia selama periode 2014 sampai 2016. Dengan studi 
tentang pengaruh kurs, inflasi, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan pendapatan bank 
terhadap pembiayaan. 
 
3.2. Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, karena data yang 
diperoleh untuk dilakukan pengujian dalam penelitian ini berupa angka-angka. 
Penelitian kuantitatif dapat didefinisikan sebagai analisis yang digunakan untuk 
menguji suatu hipotesis yang telah ditentukan dengan didasarkan pada filsafat 
positivisme, pengumpulan datannya memakai instrumen penelitian, dan biasanya 
untuk meneliti populasi atau sampel tertentu (Sugiyono, 2016: 8). 
 
3.3. Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel 
3.3.1. Populasi 
Populasi merupakan sekumpulan manusia, peristiwa atau segala sesuatu 
yang memiliki ciri-ciri tertentu (Indriantoro dan Supomo, 1999: 115). Populasi 
juga dapat didefinisikan sebagai wilayah generalisasi yang berupa : subjek atau 
objek yang mempunyai kualitas atau kriteria tertentu sesuai ketentuan peneliti 
untuk diamati dan kemudian disimpulkan (Sugiyono, 2016: 80). 
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Populasi tidak hanya terdiri dari apa yang terdapat dalam subjek atau objek 
yang diamati, tetapi terdiri dari semua kriteria atau sifat yang terdapat pada subjek 
atau objek tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah 
Devisa yang mempublikasikan laporan keuangan triwulan. 
 
3.3.2. Sampel  
Menurut Sugiyono (2016: 81), sampel merupakan elemen dari besaran dan 
kriteria yang terdapat dalam populasi tersebut. Sampel biasanya digunakan oleh 
peneliti yang menggunakan populasi terlalu banyak dan tidak memungkinkan 
untuk ditelaah semuanya oleh seorang peneliti, karena kurangnya biaya, energi, 
dan waktu. Anggota populasi yang memiliki karakteristik tertentu saja yang 
dibutuhkan dalam penelitian dan dapat digunakan menjadi sampel. 
Sampel yang diambil untuk penelitian ini menggunakan semua jumlah 
populasi yang ada yaitu Bank Mega Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank 
Negara Indonesia Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, dan Bank Syariah Mandiri 
dengan laporan triwulan yang telah dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) dan masing-masing Bank Umum Syariah Devisa dari tahun 2014 sampai 
tahun 2016. Alasan memilih penelitian pada Bank Umum Syariah Devisa karena, 
Bank Umum Syariah Devisa merupakan bank yang dapat melakukan kegiatan 
usaha perbankan dalam valuta asing, sehingga aktivitas bank di bidang jasa dapat 
lebih luas dibandingkan dengan Bank Umum Non Syariah Devisa. 
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3.3.3. Teknik Pengambilan Sampel 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
teknik sampling jenuh, yang tergolong dalam teknik non probability sampling. 
Sampling jenuh merupakan teknik pengambilan sampel, apabila seluruh elemen 
populasi dijadikan sebagai sampel. Hal ini biasa dilakukan apabila anggota 
populasi cukup sedikit. Atau biasa dipakai, apabila peneliti ingin melakukan 
generalisasi dengan kesalahan yang cukup kecil (Sugiyono, 2015: 85). 
 
3.4. Data dan Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data 
sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh dan dicatat oleh orang lain 
(perantara), jadi data tersebut didapatkan oleh peneliti secara tidak langsung. Data 
sekunder biasanya berbentuk catatan, bukti atau laporan historis yang telah 
tersusun dalam arsip (data dokumenter) baik yang dipublikasikan maupun yang 
tidak dipublikasikan (Indriantoro dan Supomo, 1999: 147).  
Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan 
keuangan triwulan Bank Umum Syariah Devisa, data harian kurs dan data bulanan 
inflasi sepanjang tahun 2014 sampai 2016. Untuk menjadikan data kurs dan inflasi 
menjadi triwulan agar sama dengan variabel yang lainnya, maka dihitung dengan 
merata-rata data harian dan bulanan tersebut. Data sekunder tersebut 
dipublikasikan pada situs resmi Bank Indonesia yang dapat diakses melalui 
www.bi.go.id, situs resmi Otoritas Jasa Keuangan yang dapat diakses melalui 
www.ojk.go.id, dan dari situs resmi masing-masing Bank Umum Syariah Devisa, 
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yaitu www.megasyariah.co.id, www.bankmuamalat.co.id, www.bnisyariah.co.id, 
www.paninbanksyariah.co.id, www.syariahmandiri.co.id. 
 
3.5. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui 
2 cara, yaitu : 
 
3.5.1. Studi Dokumentasi 
Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak 
langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Metode dokumentasi dilakukan 
dengan mengelompokkan, menulis, dan menelaah data sekunder yang diperoleh 
dari laporan keuangan publikasi Bank Umum Syariah Devisa pada website 
www.megasyariah.co.id, www.bankmuamalat.co.id, www.bnisyariah.co.id, 
www.syariahmandiri.co.id, www.ojk.go.id, dan www.bi.go.id. 
 
3.5.2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 
Metode ini dilakukan dengan cara mengelompokkan materi atau data-data 
yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Biasanya dilakukan dengan cara 
mengkaji, menelaah serta mempelajari berbagai jenis literatur seperti buku, jurnal, 
koran, dan berbagai sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan objek yang 
akan diteliti. 
 
3.6. Variabel Penelitian 
Menurut Sugiyono (2016: 38), variabel penelitian merupakan suatu atribut 
atau sifat atau nilai dari orang, objek atau aktivitas yang memiliki keragaman 
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tertentu, yang ditentukan oleh peneliti untuk ditelaah dan kemudian diambil 
kesimpulannya. Pada umumnya, terdapat 2 jenis variabel penelitian, yaitu variabel 
dependen (terikat) dan variabel independen (bebas). Berdasarkan kajian teori dan 
perumusan hipotesis yang telah dipaparkan, maka variabel dependen dan 
independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
 
3.6.1. Variabel Dependen (Terikat) 
Variabel dependen (terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau 
dijelaskan oleh variabel independen (Indriantoro dan Supomo, 1999: 63). Dalam 
penelitian ini yang merupakan variabel dependen adalah pembiayaan. 
 
3.6.2. Variabel Independen (Bebas) 
Variabel independen (bebas) merupakan variabel yang menjelaskan atau 
mempengaruhi baik secara positif maupun negatif terhadap variabel yang lain 
(Indriantoro dan Supomo, 1999: 63). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel 
independen (bebas) adalah : 
1. Kurs 
2. Inflasi 
3. Dana Pihak Ketiga (DPK) 
4. Pendapatan Bank 
 
3.7. Definisi Operasional Variabel 
3.7.1. Variabel Dependen 
Variabel dependen (terikat) dalam penelitian ini adalah pembiayaan, yang 
dapat di ukur melalui rasio FDR (Financing to Deposite Ratio). FDR merupakan 
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indikator likuiditas Bank Syariah, variabel ini diukur menggunakan jumlah 
pembiayaan yang di berikan dengan jumlah dana pihak ketiga sebagai 
perbandingan. Menurut Pratiwi (2014: 19), rumus FDR (Financing to Deposite 
Ratio), adalah sebagai berikut : 
    
                          
                      
        
 
3.7.2. Variabel Independen 
Variabel independen (bebas) dalam penelitian ini terdiri dari empat 
variabel, yaitu : 
1. Kurs (Nilai Tukar) 
Penelitian ini menggunakan nilai tukar rupiah Indonesia terhadap dolar 
AS. Data untuk variabel ini adalah data harian sepanjang tahun 2014 sampai 2016, 
untuk menjadikannya triwulan agar sama dengan variabel lainnya, maka dihitung 
dengan merata-rata data harian tersebut. Kurs mata uang asing diukur dengan 
menggunakan kurs UKA tengah dolar terhadap rupiah. 
2. Inflasi 
Inflasi merupakan proses dimana harga-harga barang meningkat secara 
umum dan terus menerus. Nilai inflasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
laju inflasi di Indonesia per bulan berdasarkan prosentase perubahan Indeks Harga 
Konsumen (IHK) dari tahun ke tahun yang dipublikasikan secara bulanan oleh 
Bank Indonesia dan dinyatakan dalam persen. Data inflasi ini diperoleh dari 
www.bi.go.id. 
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3. Dana Pihak Ketiga (DPK) 
Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana simpanan yang dipercayakan 
kepada Bank Syariah oleh masyarakat, dan masyarakat dapat mengambil dana 
tersebut setiap saat, dengan media apapun tanpa harus memberitahu terlebih 
dahulu kepada bank yang bersangkutan. Data mengenai total DPK diperoleh dari 
laporan neraca, yang terdiri dari total tabungan wadiah, giro wadiah, tabungan 
mudharabah dan deposito mudharabah. 
4. Pendapatan Bank 
Menurut Arifin (2006) dalam Darma dan Rita (2011: 79), pendapatan bank 
merupakan pendapatan yang berasal dari bank, dalam melakukan kegiatannya 
operasionalnya. Pendapatan Bank Syariah terdiri dari beberapa macam, yaitu bagi 
hasil, margin atau keuntungan, hasil sewa, fee serta biaya adminintrasi atas jasa-
jasa lainnya. Data mengenai pendapatan bank diperoleh dari laporan laba rugi 
dalam bentuk pendapatan dari penyaluran dana. 
 
3.8. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengujian 
analisis regresi linier berganda, karena pengaruh variabel independen (bebas) baik 
secara parsial atau simultan dapat disimpulkan secara langsung. Analisis ini 
menggunakan program bantuan komputer yaitu SPSS 20.0 for Windows dan 
microsoft excel 2010. Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, maka metode analisis 
data yang digunakan terdiri dari beberapa bagian, diantaranya adalah : 
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3.8.1. Uji Asumsi Klasik 
Menurut Ghozali (2011: 162), sebelum dilakukan analisis regresi linier 
berganda, maka terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji 
normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. 
Apabila data dalam penelitian telah memenuhi uji asumsi klasik tersebut, barulah 
dapat dilakukan uji regresi linier berganda. Uji asumsi klasik bertujuan untuk 
memperoleh perkiraan serta kesimpulan yang lebih akurat dalam penelitian. 
1. Uji Normalitas 
Menurut Ghozali (2011: 163), uji normalitas bertujuan untuk menguji 
apakah variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal atau tidak 
dalam model regresi. Apabila model regresi tersebut memiliki distribusi data 
normal atau mendekati normal, maka model regresi tersebut dapat dikatakan baik. 
Dalam penelitian ini data yang akan di uji lebih dari 50 data, maka untuk 
uji normalitas peneliti menggunakan sig di bagian Kolmogorov-Smirnov
a
. 
Menurut Sarjono dan Julianita (2011: 64), dasar pengambilan keputusan apakah 
model regresi memenuhi normalitas atau tidak, adalah sebagai berikut : 
a. Jika nilai signifikansi uji Kolmogorov-Smirnova, sig > 0,05 maka dapat 
diartikan data tersebut berdistribusi normal. 
b. Jika nilai signifikansi uji Kolmogorov-Smirnova, sig < 0,05 maka dapat 
diartikan data tersebut tidak berdistribusi normal. 
2. Uji Autokorelasi 
Menurut Ghozali (2011: 110), uji autokorelasi bertujuan untuk menguji 
apakah terdapat hubungan antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 
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kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Apabila terdapat 
hubungan, maka hal tersebut memperlihatkan adanya masalah autokorelasi. 
Kemungkinan terjadinya autokorelasi lebih besar, apabila peneliti 
mengambil penelitian yang bersifat (time series) atau secara berturut-turut dan 
saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Model regresi yang baik adalah 
regresi yang terhindar dari autokorelasi. Untuk mengetahui ada tidaknya 
autokorelasi, pengujian ini menggunakan uji Durbin-Watson (D-W). Dasar 
pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi menurut Sarjono dan Julianita 
(2011: 84), adalah sebagai berikut : 
a. Jika nilai D-W berada di antara dU sampai dengan 4-dU, koefisien korelasi 
sama dengan nol. Maka dapat diartikan, tidak terjadi autokorelasi. 
b. Jika nilai D-W lebih kecil daripada dL, koefisien korelasi lebih besar daripada 
nol. Maka dapat diartikan, terjadi autokorelasi positif. 
c. Jika nilai D-W lebih besar daripada 4-dL, koefisien korelasi lebih kecil 
daripada nol. Maka dapat diartikan, terjadi autokorelasi negatif. 
d. Jika nilai D-W terletak antara 4-dU dan 4-d hasilnya tidak dapat disimpulkan. 
3. Uji Multikolinearitas 
Menurut Ghozali (2011: 105), uji multikolinieritas bertujuan untuk 
menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi antara sebagian atau 
seluruh variabel independen (bebas). Apabila dalam model terdapat 
multikolinieritas, maka model tersebut mempunyai standar kesalahan yang tinggi. 
Sedangkan, apabila tidak terdapat hubungan yang kuat antara variabel independen 
(bebas), maka model regresi tersebut dapat dikatakan baik. 
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Apabila dalam penelitian mempunyai lebih dari satu variabel independen 
(bebas), maka perlu dilakukan uji multikolinearitas. Dengan melihat nilai 
tolerance atau VIF (Variance Inflation Factor), maka gejala multikolinieritas 
dapat dideteksi (Sarjono dan Julianita, 2011: 70). Dasar pengambilan keputusan 
ada tidaknya multikolinearitas, adalah sebagai berikut : 
a. Jika nilai tolerance > 0,10 atau jika nilai VIF < 10 maka dapat diartikan tidak 
terdapat multikolinearitas di antara variabel independen (bebas). 
b. Jika nilai tolerance < 0,10 atau jika nilai VIF > 10 maka dapat diartikan 
terdapat gejala multikolinearitas di antara variabel independen (bebas). 
4. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi terdapat perbedaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 
lainnya (Ghozali, 2011: 139). Apabila variance dari residual satu observasi satu 
ke observasi lainnya tetap, maka dinamakan homoskedastisitas dan apabila 
berbeda dinamakan heteroskedastisitas. Apabila model regresi menunjukkan 
homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas, maka model regresi 
tersebut dinyatakan baik (Ghozali, 2011: 139). Untuk mengetahui ada tidaknya 
heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji glejzer (Sarjono dan 
Julianita, 2011: 66). Dasar pengambilan keputusan ada tidaknya 
heteroskedastisitas, adalah sebagai berikut : 
a. Jika nilai sig > 0,05 maka dapat diartikan tidak terjadi heteroskedastisitas. 
b. Jika nilai sig < 0,05 maka dapat diartikan terjadi heteroskedastisitas. 
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3.8.2. Uji Ketepatan Model 
Uji ketepatan model bertujuan untuk mengetahui layak tidaknya fungsi 
regresi sampel untuk memperkirakan nilai actual yang dapat diukur dengan 
goodness of fit nya (Ghozali, 2011: 176). Uji ketepatan model dalam penelitian ini 
dapat dilakukan dengan beberapa uji statistik, meliputi : 
1. Uji R2 (Koefisien Determinasi) 
Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya untuk mengetahui berapa besar 
kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen (terikat) 
(Ghozali, 2013: 97). Seberapa besar keakuratan dan kecocokan garis regresi yang 
terbuat untuk mewakili anggota data hasil penelitian, dapat diukur dengan 
menggunakan koefisien determinasi (R
2
). Apabila nilai R
2
 semakin besar atau 
mendekati 1, maka dapat disimpulkan keakuratannya semakin bagus (Setiawan 
dan Kusrini, 2010: 64).  
Nilai R
2 
akan semakin mengecil apabila jumlah sampelnya semakin 
banyak. Apabila nilai R
2
 = 0,2 atau 0,3 maka sudah terbilang bagus untuk data 
survey yang bersifat cross section (Ghozali, 2013: 97). Sedangkan data yang 
bersifat time series (runtun waktu), yang mana korelasi dari beberapa variabel 
pada satu unit analisis diganti oleh peneliti pada beberapa periode maka R
2 
semakin besar (Ghozali, 2013: 97). Hal ini disebabkan, karena pada runtun waktu 
yang memiliki satu unit saja mempunyai variasi data yang cukup kecil. 
2. Uji Simultan (Uji F Statistik) 
Uji F bertujuan untuk menguji apakah variabel independen (bebas) mampu 
mempengaruhi variabel dependen (terikat) secara serentak atau bersama-sama. 
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Ada tidaknya pengaruh tersebut dapat diketahui dengan cara membandingkan 
antara nilai signifikansi dengan 0,05 atau dapat pula dilakukan dengan 
membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel (Pratiwi, 2014: 22). 
Dasar pengambilan keputusan untuk uji F statistik (uji simultan), adalah 
sebagai berikut : 
a. Jika nilai sig < 0,05 atau fhitung > ftabel, maka dapat diartikan variabel 
independen (bebas) secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen 
(terikat). 
b. Jika nilai sig > 0,05 atau nilai fhitung < ftabel, maka dapat diartikan variabel 
independen (bebas) secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel 
dependen (terikat). 
 
3.8.3. Analisis Regresi Linier Berganda 
Menurut Setiawan dan Kusrini (2010: 61), analisis regresi linier berganda 
merupakan suatu analisis yang digunakan untuk melihat korelasi matematis antara 
variabel dependen (terikat) dengan variabel independen (bebas). Secara statistik, 
persamaan regresi linier berganda yang dipakai untuk menganalisis data dalam 
penelitian ini, adalah sebagai berikut : 
                          
Keterangan: 
  = Pembiayaan 
  = Konstanta 
  = Koefisien Regresi 
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   = Kurs 
   = Inflasi 
   = Dana Pihak Ketiga 
   = Pendapatan Bank 
  = error (tingkat kesehatan pengganggu) 
 
3.8.4. Uji Hipotesis 
1. Uji Parsial (Uji t) 
Uji statistik t pada intinya bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 
pengaruh variabel independen (bebas) secara individual menjelaskan variasi 
variabel dependen (terikat) (Ghozali, 2013: 98). Tingkat signifikansi setiap 
variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat) dapat ditetapkan 
dengan melakukan pengujian ini. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 
tersebut maka dapat dilihat dari nilai signifikansi pada masing-masing t hitung 
dengan tingkat signifikansi 5% atau 0,05 atau dengan cara membandingkan nilai 
thitung dengan ttabel (Ghozali, 2013: 98). 
Dasar pengambilan keputusan untuk uji t (parsial), adalah sebagai berikut : 
a. Jika nilai sig < 0,05 atau nilai thitung > ttabel, maka dapat diartikan variabel 
independen (bebas) berpengaruh terhadap variabel dependen (terikat). 
b. Jika nilai sig > 0,05 nilai atau thitung < ttabel, maka dapat diartikan variabel 
independen (bebas) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (terikat).
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BAB IV 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
4.1. Pengujian dan Hasil Analisis Data 
4.1.1. Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 
variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal atau tidak. 
Terdapat dua cara untuk mendeteksi residu berdistribusi normal atau tidak, yaitu 
dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2011: 163). Hasil uji normalitas 
dapat dilihat sebagai berikut : 
Gambar 4.1 
Hasil Uji Normalitas 
 
 
Sumber : Hasil Output Data, 2017  
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Uji normalitas dalam analisis ini menggunakan grafik probability plot. 
Berdasarkan hasil pengujian gambar 4.1 diatas menunjukkan bahwa titik-titik 
menyebar disekitar garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola 
distribusi normal, maka dikatakan bahwa model regresi memenuhi asumsi 
normalitas. Selain dapat diketahui dengan grafik, juga dapat diketahui dengan 
melihat tabel Kolmogorov-Smirnov dengan angka, kelebihannya adalah untuk 
hasil yang lebih akurat. 
Tabel 4.1 
Hasil Uji Normalitas 
 
Kolmogorov-Smirnov Z 1,313 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,064 
Sumber : Hasil Output Data, 2017 
Dari tabel 4.1 diatas, dapat diketahui nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 
0,064 diatas 0,05 (0,064 > 0,05) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data 
berdistribusi normal. 
2. Uji Autokorelasi 
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linier 
terdapat hubungan antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 
pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2011: 110). Untuk 
mengetahui ada tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini maka dilakukan dengan 
uji Durbin-Watson. 
Tabel 4.2 
Hasil Uji Autokorelasi 
 
Model Durbin-Watson 
1 1,954 
Sumber : Hasi Output Data, 2017 
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Berdasarkan hasil pengujian dengan SPSS dapat dilihat dari tabel 4.2 
diatas, menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,954 dan nilai D-W 
berada di antara dU sampai dengan 4–dU, yaitu di antara 1,72 sampai dengan 2,28 
(4–1,72). Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi pada model 
regresi dalam penelitian ini. 
3. Uji Multikolinearitas 
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi 
antara sebagian atau seluruh variabel yang menerangkan dalam model regresi 
tersebut (Ghozali, 2011: 105). Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas 
dalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance atau Variance Inflation 
Factor (VIF). Apabila nilai tolerance > 0,10 atau nilai VIF < 10, maka diartikan 
tidak terjadi multikolinearitas, begitu pula sebaliknya. Hasil uji multikolinearitas 
dalam penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut : 
Tabel 4.3 
Hasil Uji Multikolinearitas 
 
Model  Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 LN_X1 0,712 1,404 
 LN_X2 0,633 1,580 
 LN_X3 0,248 4,036 
 LN_X3 0,235 4,249 
Sumber : Hasil Output Data, 2017 
Dari tabel 4.3 diatas, menunjukkan bahwa nilai tolerance dari kurs 
(0,712), inflasi (0,633), DPK (0,248), pendapatan bank (0,235) > 0,10 dan nilai 
variance inflation factor (VIF) dari kurs (1,404), inflasi (1,580), DPK (4,036), 
pendapatan bank (4,249) < 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada 
multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. 
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4. Uji Heteroskedastisitas  
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat perbedaan 
variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya dalam model 
regresi (Ghozali, 2011: 139). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 
heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji glejzer adalah uji 
hipotesis untuk mengetahui apakah sebuah model regresi memiliki indikasi 
heteroskedastisitas dengan cara meregres absolud residual (AbsUt). Jika nilai sig 
diatas 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas, begitu pula sebaliknya. Berikut 
ini adalah tabel hasil uji glejzer : 
Tabel 4.4 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 
 
Model Sig. 
1 LN_X1 0,088 
 LN_X2 0,434 
 LN_X3 0,521 
 LN_X3 0,658 
Sumber : Hasil Output data, 2017 
Berdasarkan tabel 4.4 diatas, terlihat bahwa hasil perhitungan dari masing-
masing variabel menunjukkan nilai sig. > α (0,05), yaitu variabel kurs (0,088), 
inflasi (0,434), DPK (0,521), dan pendapatan bank (0,658). Sehingga penelitian 
ini bebas dari heteroskedastisitas dan layak untuk diteliti. 
 
4.1.2. Uji Ketepatan Model 
1. Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menerangkan 
variasi variabel dependen dapat dilihat dari besarnya nilai koefisien determinasi 
(R
2
). 
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Tabel 4.5 
Hasil Uji Determinasi R
2
 
 
Model R Square 
1 0,441 
Sumber : Hasil Output Data, 2017 
Berdasarkan tabel 4.5 diatas, hasil yang diperoleh dari nilai R Square 
sebesar 0,441 yang berarti bahwa sebesar 44,1% pembiayaan dapat dijelaskan 
oleh keempat variabel bebas yaitu kurs, inflasi, DPK, dan pendapatan bank, 
sedangkan sisanya sebesar 55,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat 
dalam model penelitian ini. 
2. Uji F Statistik 
Uji ini digunkan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel 
independen (kurs, inflasi, DPK, dan pendapatan bank) secara bersama-sama 
terhadap variabel dependen (pembiayaan). Pengujian ini dilakukan dengan 
membandingkan nilai Fhitung dan membandingkan nilai signifikansi (α = 5%). 
Berikut ini adalah tabel hasil uji F statistik : 
Tabel 4.6 
Hasil Uji F Statistik 
 
Model F Sig. 
1 Regression 9,861 0,000
b
 
 Residual   
 Total   
Sumber : Hasil Output Data, 2017 
Berdasarkan tabel 4.6 hasil perhitungan uji F diatas, maka dapat diketahui 
bahwa Fhitung (9,861) > Ftabel (2,786) dan nilai sig. (0,000) < α (0,05). Sehingga H0 
ditolak dan H1 diterima, yang berarti bahwa variabel independen yaitu kurs, 
inflasi, DPK, dan pendapatan bank secara bersama-sama berpengaruh terhadap 
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variabel dependen yaitu pembiayaan pada Bank Umum Syariah Devisa di 
Indonesia tahun 2014 sampai 2016. 
 
4.1.3. Analisis Regresi Linier Berganda 
Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
regresi linier berganda. Analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 
besarnya pengaruh dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. 
Hasilnya seperti terlihat dalam tabel sebagai berikut : 
Tabel 4.7 
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 
 
Model B 
1 (Constant) 9,620 
 LN_X1 -0,455 
 LN_X2 0,018 
 LN_X3 -0,039 
 LN_X4 -0,012 
Sumber : Hasil Output Data, 2017 
 
Hasil analisis diatas diperoleh persamaan regresi linier sebagai berikut : 
Y = 9,620 – 0,455X1 + 0,018X2 – 0,039X3 – 0,012X4 + е 
Berdasarkan persamaan regresi linier berganda dapat diinterpretasikan 
sebagai berikut : 
1. Konstanta bernilai positif sebesar 9,620 hal ini menunjukkan, bahwa apabila 
seluruh variabel independen yaitu kurs (X1), inflasi (X2), DPK (X3), dan 
pendapatan bank (X4), dianggap sama dengan konstan (0), maka besarnya 
pembiayaan sama dengan besarnya konstanta yaitu sebesar 9,620. 
2. Koefisien regresi variabel kurs (β1) bernilai negatif sebesar –0,455. Hal ini 
berarti apabila kurs ditingkatkan satu satuan dengan catatan variabel inflasi, 
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DPK, dan pendapatan bank dianggap konstan, maka akan menurunkan nilai 
pembiayaan sebesar 0,455. 
3. Koefisien regresi variabel inflasi (β2) bernilai positif sebesar 0,018. Hal ini 
berarti apabila inflasi ditingkatkan satu satuan dengan catatan variabel kurs, 
DPK, dan pendapatan bank dianggap konstan, maka akan meningkatkan nilai 
pembiayaan sebesar 0,018. 
4. Koefisien regresi variabel DPK (β3) bernilai negatif sebesar –0,039. Hal ini 
berarti apabila DPK ditingkatkan satu satuan dengan catatan variabel kurs, 
inflasi, dan pendapatan bank dianggap konstan, maka akan menurunkan  nilai 
pembiayaan sebesar 0,039. 
5. Koefisien regresi variabel pendapatan bank (β4) bernilai negatif sebesar         
–0,012. Hal ini berarti apabila pendapatan bank ditingkatkan satu satuan 
dengan catatan variabel kurs, inflasi, dan DPK dianggap konstan, maka akan 
menurunkan nilai pembiayaan sebesar 0,012. 
 
4.1.4. Uji Hipotesis (Uji t) 
Pengujian hipotesis secara parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh 
variabel independen kurs, inflasi, DPK, dan pendapatan bank secara parsial 
terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia. Pengujian 
dilakukan dengan menggunakan nilai signifikansi 0,05 (5%). Hasil uji t dapat 
dilihat sebagai berikut : 
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Tabel. 4.8 
Hasil Uji t 
 
Model  T Sig. 
1 (Constant) 4,908 0,000 
 LN_X1 -2,235 0,030 
 LN_X2 0,466 0,643 
 LN_X3 -2,062 0,044 
 LN_X4 -0,632 0,531 
Sumber : Hasil Output Data, 2017 
 
Berdasarkan tabel 4.8 diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 
1. Hasil uji t pada variabel kurs (X1) mempunyai thitung (–2,235) dan sig. (0,030), 
jika dibandingkan dengan ttabel (2,007) maka thitung > ttabel dan sig. < α (0,05), 
dengan menganggap variabel lainnya konstan, maka H0 ditolak dan kurs (X1) 
secara statistik berpengaruh terhadap pembiayaan (Y). 
2. Koefisien regresi parsial dari inflasi (X2) mempunyai thitung (0,466) dan sig. 
(0,643), jika dibandingkan dengan ttabel (2,007) maka thitung < ttabel dan sig. > α 
(0,05), dengan menganggap variabel lainnya konstan, maka H0 diterima dan 
inflasi (X2) secara statistik tidak berpengaruh terhadap pembiayaan (Y). 
3. Koefisien regresi parsial dari DPK (X3) mempunyai thitung (–2,062) dan sig. 
(0,044), jika dibandingkan dengan ttabel (2,007) maka thitung > ttabel dan sig. < α 
(0,05), dengan menganggap variabel lainnya konstan, maka H0 ditolak dan 
DPK (X3) secara statistik berpengaruh terhadap pembiayaan (Y). 
4. Koefisien regresi parsial dari pendapatan bank (X4) mempunyai thitung          
(–0,632) dan sig. (0,531), jika dibandingkan dengan ttabel (2,007) maka thitung < 
ttabel dan sig. > α (0,05), dengan menganggap variabel lainnya konstan, maka 
H0 diterima dan pendapatan bank (X4) secara statistik tidak berpengaruh 
terhadap pembiayaan (Y). 
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4.2. Pembahasan Hasil Analisis Data 
4.2.1. Pengaruh Kurs terhadap Pembiayaan 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurs berpengaruh signifikan terhadap 
pembiayaan pada Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia dengan arah 
hubungan negatif. Hal ini dibuktikan dengan nilai probabilitas sebesar (0,030) < α 
(0,05). Maka dari itu, H0 ditolak dan menerima H1. 
Penelitian ini mendukung teori yang menyatakan bahwa apabila kurs (nilai 
tukar) semakin tinggi, maka penyaluran dana Bank Syariah melalui pembiayaan 
akan semakin rendah. Hal ini disebaban karena minat masyarakat untuk memiliki  
valas (mata uang asing) terutama dolar AS masih cukup tinggi, sehingga 
masyarakat akan melakukan penarikan dananya dari bank yang mengakibatkan 
bank akan mengalami kesulitan dalam menyalurkan dana. Hasil penelitian ini 
diperkuat oleh hasil penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu penelitian Darma dan 
Rita (2011) dan Pratiwi (2014), yang menyatakan bahwa kurs berpengaruh 
terhadap pembiayaan. 
 
4.2.2. Pengaruh Inflasi terhadap Pembiayaan 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan 
terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia dengan arah 
hubungan positif. Hal ini dibuktikan dengan nilai probabilitas (0,643) > α (0,05). 
Maka dari itu, H0 diterima dan menolak H1. 
Hasil penelitian ini berbeda dengan teori yang digunakan dalam penelitian 
yaitu apabila laju inflasi mengalami peningkatan, maka akan menurunkan 
penyaluran dana Bank Syariah melalui pembiayaan, dan sebaliknya. 
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Meningkatnya laju inflasi tidak mengurangi kegiatan Bank Syariah dalam 
menyalurkan dana yang dihimpunnya. Mahalnya harga barang akibat dari 
tingginya laju inflasi tidak mempengaruhi Bank Syariah dalam melakukan 
pembiayaan kepada masyarakat. 
Selain itu selama periode pengamatan ini, yaitu tahun 2014 sampai tahun 
2016, tingkat inflasi masih berada dibawah 10% jadi masih digolongkan sebagai 
inflasi ringan. Sehingga tidak begitu berpengaruh terhadap penyaluran dana Bank 
Syariah melalui pembiayaan. Tingkat inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2014 
triwulan I, yaitu sebesar 7,76%, dan tingkat inflasi terendah terjadi pada tahun 
2016 triwulan III, yaitu sebesar 3,02%. 
Hasil penelitian ini diperkuat oleh hasil penelitian-penelitian sebelumnya, 
yaitu penelitian Darma dan Rita (2011), yang menyatakan bahwa inflasi tidak 
berpengaruh terhadap pembiayaan. Bertentangan dengan penelitian Dahlan 
(2014), yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh terhadap pembiayaan. 
 
4.2.3. Pengaruh DPK terhadap Pembiayaan 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK berpengaruh signifikan 
terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia dengan arah 
hubungan negatif. Hal ini dibuktikan dengan nilai probabilitas sebesar (0,044) < α 
(0,05). Maka dari itu, H0 ditolak dan menerima H1. 
Dengan arah hubungan negatif menunjukkan bahwa semakin tinggi DPK 
akan mengakibatkan semakin rendahnya pembiayaan pada Bank Umum Syariah 
Devisa. Pengaruh tersebut mengindikasi bahwa meningkatnya dana yang 
dihimpun Bank Syariah dari masyarakat belum tentu digunakan untuk 
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meningkatkan porsi pembiayaan yang diberikan, ada kemungkinan bahwa bank 
terarik untuk menanamkan dananya pada instrumen keuangan seperti SBIS, 
PUAS dan sebagainya, setelah memberikan pembiayaan minimal 80% jadi 
pembiayaan tidak ikut naik. 
Dengan menyalurkan dananya pada instrumen keuangan tersebut dapat 
dikatakan bahwa bank memperoleh keuntungan dengan resiko rendah atau bahkan 
tanpa resiko. Pada saat tertentu bank tidak menyalurkan seluruh dana yang 
dihimpunnya untuk menjaga likuiditasnya agar sewaktu-waktu terjadi penarikan 
dari nasabah bank tidak mengalami kesulitan likuiditas, sehingga kesehatan dan 
kinerjanya terjaga. 
Hasil penelitian ini diperkuat oleh hasil penelitian-penelitian sebelumnya, 
yaitu penelitian Pratiwi (2014), yang menyatakan bahwa DPK berpengaruh 
terhadap pembiayaan. Bertentangan dengan penelitian Darma dan Rita (2011), 
yang menyatakan bahwa variabel DPK tidak berpengaruh terhadap pembiayaan. 
 
4.2.4. Pengaruh Pendapatan Bank terhadap Pembiayaan 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan bank tidak berpengaruh 
signifikan terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia 
dengan arah hubungan negatif. Hal ini dibuktikan dengan nilai probabilitas 
(0,531) > α (0,05). Maka dari itu, H0 diterima dan menolak H1. 
Hasil penelitian ini berbeda dengan teori yang digunakan dalam penelitian 
yaitu apabila bank memperoleh pendapatan yang semakin besar, maka penyaluran 
dana Bank Syariah melalui pembiayaan pada periode berikutnya akan semakin 
besar pula. Pendapatan bank tidak terbukti berpengaruh terhadap pembiayaan 
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pada Bank Syariah karena besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh Bank 
Syariah tidak akan mempengaruhi keputusan Bank Syariah untuk menyalurkan 
danannya melalui pembiayaan. Bank Syariah akan terus menyalurkan dana yang 
dihimpunnya walaupun pendapatan yang diperoleh rendah, karena bank harus 
menjaga kesehatannya dari sisi likuiditas, yaitu dengan menyalurkan dananya 
melalui pembiayaan sebesar 80% -110%. 
Hasil penelitian ini diperkuat oleh hasil penelitian-penelitian sebelumnya, 
yaitu penelitian Darma dan Rita (2011), yang menyatakan bahwa pendapatan bank 
tidak berpengaruh terhadap pembiayaan. Bertentangan dengan penelitian Fatimah 
(2015), yang menyatakan bahwa variabel pendapatan bank berpengaruh terhadap 
pembiayaan. 
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BAB V 
PENUTUP 
5.2. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab 
sebelumnya, maka simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 
1. Kurs berpengaruh terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah Devisa di 
Indonesia. 
2. Inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah 
Devisa di Indonesia. 
3. DPK berpengaruh terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah Devisa di 
Indonesia. 
4. Pendapatan bank tidak berpengaruh terhadap pembiayaan pada Bank Umum 
Syariah Devisa di Indonesia. 
 
5.2. Keterbatasan Penelitian 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan hasil dari 
penelitian ini terdapat adanya keterbatasan penelitian, yakni sebagai berikut : 
1. Keterbatasan sampel yang digunakan, karena penelitian ini hanya 
menggunakan Bank Umum Syariah Devisa saja sebagai sampel. 
2. Penelitian ini menggunakan periode pengamatan yang relatif singkat, yaitu 
tahun 2014 sampai dengan 2016. 
3. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya empat variabel 
independen saja, yaitu kurs, inflasi, DPK, dan pendapatan bank sehingga 
tidak bisa mewakili semua faktor yang mempengaruhi variabel dependennya. 
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5.3. Saran-Saran 
Peneliti menyarankan beberapa hal yang berkaitan dengan kelemahan yang 
terdapat pada hasil pembahasan, antara lain : 
1. Bagi Pihak Bank 
a. Bank Umum Syariah Devisa harus memperhatikan kurs, inflasi, DPK, dan 
pendapatan bank, karena dapat mempengaruhi pembiayaan pada Bank 
Umum Syariah Devisa. 
b. Bank Umum Syariah Devisa harus memperhatikan pembiayaan agar tidak 
terlalu berlebihan sehingga melebihi dana pihak ketiga yang 
mengakibatkan kurangnya dana untuk menutupi resiko pembiayaan. 
2. Bagi Penelitian Selanjutnya 
a. Sebaiknya menambah jumlah sampel Bank Syariah yang memenuhi 
kriteria penelitian, semakin banyak jumlah sampel penelitian maka akan 
lebih bisa mewakili hasil penelitian. 
b. Pengambilan periode penelitian ini hanya 3 tahun, sehingga diharapkan 
untuk pengembangan penelitian selanjutnya dapat memperpanjang 
periode penelitian. 
c. Karena penelitian ini menggunakan empat variabel independen, maka 
peneliti yang akan datang diharapkan dapat menggunakan lebih banyak 
variabel independen yang belum ada dalam penelitian ini sehingga dapat 
menggambarkan hal-hal apa saja yang dapat berpengaruh terhadap 
pembiayaan. 
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Lampiran 1   Jadwal Penelitian 
 
No 
Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli 
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Penyusunan Proposal X X X X                         
2 Konsultasi     X X X X                     
3 Ujian Proposal              X               
4 Revisi Proposal               X X             
5 Pengumpulan Data X     X        X               
6 Analisis Data                 X            
7 
Penulisan Akhir 
Naskah Skripsi 
                 X X X         
8 Ujian Munaqosah                      X       
9 Revisis Skripsi                          X X  
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Lampiran 2   Data Penelitian Sebelum Diolah 
Nama 
Bank 
Tahun TW 
FDR 
(%) 
Kurs 
Inflasi 
(%) 
DPK 
(jutaan) 
Pendapatan 
Bank 
(jutaan) 
BMS 
2014 
I 95.53 11847.27 7.76 7073389 324650 
II 95.68 11618.10 7.09 6898350 634687 
III 90.50 11762.17 4.35 6755362 918815 
IV 93.61 12247.15 6.47 5821319 1195320 
2015 
I 95.21 12798.59 6.54 5075152 232077 
II 94.92 13133.84 7.07 4429784 445548 
III 98.86 13850.88 7.09 4008682 955515 
IV 98.49 13774.34 4.83 4268834 1190465 
2016 
I 95.85 13532.63 4.34 4349202 238359 
II 95.97 13318.19 3.46 4279175 456956 
III 98.13 13134.02 3.02 4548087 670308 
IV 95.24 13248.47 3.30 4920733 895176 
BMI 
2014 
I 105.40 11847.27 7.76 44580901 1270811 
II 96.78 11618.10 7.09 48823261 2562310 
III 98.81 11762.17 4.35 50268112 3826184 
IV 84.14 12247.15 6.47 53496985 5214862 
2015 
I 90.30 12798.59 6.54 47237649 1398571 
II 99.05 13133.84 7.07 41770048 2616192 
III 96.09 13850.88 7.09 42380242 3842848 
IV 90.30 13774.34 4.83 45077653 4949360 
2016 
I 97.30 13532.63 4.34 40984915 1067059 
II 99.11 13318.19 3.46 39900896 2024320 
III 96.47 13134.02 3.02 41073732 2925310 
IV 96.13 13248.47 3.30 41919920 3801051 
BNIS 
2014 
I 96.67 11847.27 7.76 12613835 422942 
II 98.98 11618.10 7.09 13509005 881350 
III 94.32 11762.17 4.35 14932565 1376424 
IV 92.60 12247.15 6.47 16246405 2036514 
2015 
I 90.10 12798.59 6.54 17422874 590460 
II 96.65 13133.84 7.07 17321427 1188471 
III 89.65 13850.88 7.09 18930220 1807554 
IV 91.94 13774.34 4.83 19322756 2435360 
 
Tabel Berlanjut... 
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Tabel Lanjutan... 
 
Nama 
Bank 
Tahun TW 
FDR 
(%) 
Kurs 
Inflasi 
(%) 
DPK 
(jutaan) 
Pendapatan 
Bank 
(jutaan) 
  
2016 
I 86.26 13532.63 4.34 20918881 665023 
  II 86.92 13318.19 3.46 21834360 1349558 
  III 85.79 13134.02 3.02 22766399 2045549 
  IV 94.57 13248.47 3.30 24233099 2801356 
BPDS 
2014 
I 112.84 11847.27 7.76 2674295 94418 
II 140.97 11618.10 7.09 2967373 212005 
III 111.93 11762.17 4.35 3834621 360803 
IV 94.04 12247.15 6.47 5076082 525191 
2015 
I 96.43 12798.59 6.54 5171092 166232 
II 97.58 13133.84 7.07 5554336 337348 
III 96.10 13850.88 7.09 5775013 520787 
IV 96.43 13774.34 4.83 5928345 711207 
2016 
I 94.03 13532.63 4.34 5805681 181157 
II 89.60 13318.19 3.46 6512872 342878 
III 89.14 13134.02 3.02 6607711 510777 
IV 91.99 13248.47 3.30 6899007 693131 
BSM 
2014 
I 90.34 11847.27 7.76 54510183 1416235 
II 89.91 11618.10 7.09 54652683 2888677 
III 85.68 11762.17 4.35 57071718 4301001 
IV 81.92 12247.15 6.47 59283492 5849896 
2015 
I 81.45 12798.59 6.54 59198066 1467189 
II 85.01 13133.84 7.07 59164461 2867482 
III 84.49 13850.88 7.09 59707778 4487431 
IV 81.99 13774.34 4.83 62112879 6099161 
2016 
I 80.16 13532.63 4.34 63160283 1587650 
II 82.31 13318.19 3.46 63792138 3168696 
III 80.40 13134.02 3.02 65977531 4810393 
IV 79.19 13248.47 3.30 69949861 6627418 
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Lampiran 3   Data Penelitian Sesudah diolah dari SPSS for Windows 
LN_FDR LN_Kurs LN_Inflasi LN_DPK 
LN_Pendapatan 
Bank 
4.55944 9.37985 2.04898 15.77185 12.69050 
4.56101 9.36032 1.95869 15.74679 13.36089 
4.50535 9.37264 1.47018 15.72585 13.73084 
4.53914 9.41305 1.86718 15.57704 13.99392 
4.55608 9.45709 1.87794 15.43987 12.35482 
4.55303 9.48295 1.95586 15.30386 13.00706 
4.59370 9.53610 1.95869 15.20397 13.77001 
4.58996 9.53056 1.57485 15.26685 13.98985 
4.56278 9.51286 1.46787 15.28550 12.38153 
4.56404 9.49689 1.24127 15.26927 13.03234 
4.58629 9.48296 1.10526 15.33022 13.41549 
4.55640 9.49164 1.19392 15.40897 13.70478 
4.65776 9.37985 2.04898 17.61282 14.05517 
4.57244 9.36032 1.95869 17.70372 14.75642 
4.59320 9.37264 1.47018 17.73288 15.15738 
4.43248 9.41305 1.86718 17.79514 15.46702 
4.50314 9.45709 1.87794 17.67070 14.15096 
4.59562 9.48295 1.95586 17.54769 14.77723 
4.56529 9.53610 1.95869 17.56219 15.16172 
4.50314 9.53056 1.57485 17.62390 15.41477 
4.57780 9.51286 1.46787 17.52871 13.88042 
4.59623 9.49689 1.24127 17.50191 14.52074 
4.56923 9.48296 1.10526 17.53088 14.88891 
4.56570 9.49164 1.19392 17.55127 15.15079 
4.57130 9.37985 2.04898 16.35030 12.95499 
4.59492 9.36032 1.95869 16.41887 13.68921 
4.54669 9.37264 1.47018 16.51905 14.13500 
4.52829 9.41305 1.86718 16.60338 14.52675 
4.50092 9.45709 1.87794 16.67329 13.28866 
4.57110 9.48295 1.95586 16.66745 13.98818 
4.49591 9.53610 1.95869 16.75627 14.40749 
4.52114 9.53056 1.57485 16.77679 14.70561 
 
Tabel Berlanjut... 
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Tabel Lanjutan... 
LN_FDR LN_Kurs LN_Inflasi LN_DPK 
LN_Pendapatan 
Bank 
4.45737 9.51286 1.46787 16.85616 13.40758 
4.46499 9.49689 1.24127 16.89900 14.11529 
4.45190 9.48296 1.10526 16.94080 14.53118 
4.54934 9.49164 1.19392 17.00323 14.84561 
4.72597 9.37985 2.04898 14.79920 11.45549 
4.94855 9.36032 1.95869 14.90319 12.26437 
4.71787 9.37264 1.47018 15.15958 12.79609 
4.54372 9.41305 1.86718 15.44005 13.17152 
4.56882 9.45709 1.87794 15.45859 12.02114 
4.58067 9.48295 1.95586 15.53009 12.72887 
4.56539 9.53610 1.95869 15.56905 13.16310 
4.56882 9.53056 1.57485 15.59526 13.47472 
4.54361 9.51286 1.46787 15.57435 12.10712 
4.49536 9.49689 1.24127 15.68929 12.74513 
4.49021 9.48296 1.10526 15.70375 13.14369 
4.52168 9.49164 1.19392 15.74689 13.44897 
4.50358 9.37985 2.04898 17.81390 14.16351 
4.49881 9.36032 1.95869 17.81651 14.87631 
4.45062 9.37264 1.47018 17.85982 15.27436 
4.40574 9.41305 1.86718 17.89784 15.58193 
4.39999 9.45709 1.87794 17.89640 14.19886 
4.44277 9.48295 1.95586 17.89583 14.86894 
4.43663 9.53610 1.95869 17.90497 15.31679 
4.40660 9.53056 1.57485 17.94446 15.62366 
4.38402 9.51286 1.46787 17.96119 14.27777 
4.41049 9.49689 1.24127 17.97114 14.96883 
4.38701 9.48296 1.10526 18.00482 15.38629 
4.37185 9.49164 1.19392 18.06329 15.70673 
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Lampiran 4   Hasil Output SPSS 20.0 
HASIL UJI ASUMSI KLASIK 
Hasil Uji Normalitas 
 
 
Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized 
Residual 
N 55 
Normal Parameters
a,b
 
Mean 0E-7 
Std. Deviation .07089982 
Most Extreme Differences 
Absolute .177 
Positive .177 
Negative -.110 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.313 
Asymp. Sig. (2-tailed) .064 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
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Hasil Uji Multikolinearitas 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. Collinearity 
Statistics 
B Std. 
Error 
Beta Tolera
nce 
VIF 
1 
(Consta
nt) 
9.620 1.960 
 
4.908 .000 
  
LN_X1 -.455 .203 -.280 -2.235 .030 .712 1.404 
LN_X2 .018 .038 .062 .466 .643 .633 1.580 
LN_X3 -.039 .019 -.438 -2.062 .044 .248 4.036 
LN_X4 -.012 .020 -.138 -.632 .531 .235 4.249 
a. Dependent Variable: LN_Y 
 
Hasil Uji Autokorelasi 
Model Summary
b
 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
Durbin-
Watson 
1 .664
a
 .441 .396 .07368 1.954 
a. Predictors: (Constant), LN_X4, LN_X1, LN_X2, LN_X3 
b. Dependent Variable: LN_Y 
 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 
 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 2.053 1.180  1.739 .088 
LN_X1 -.213 .123 -.282 -1.741 .088 
LN_X2 -.018 .023 -.135 -.788 .434 
LN_X3 .007 .011 .178 .647 .521 
LN_X4 -.005 .012 -.126 -.445 .658 
a. Dependent Variable: AbsUt 
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HASIL ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables 
Entered 
Variables 
Removed 
Method 
1 
LN_X4, 
LN_X1, 
LN_X2, 
LN_X3
b
 
. Enter 
a. Dependent Variable: LN_Y 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary
b
 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
Durbin-
Watson 
1 .664
a
 .441 .396 .07368 1.954 
a. Predictors: (Constant), LN_X4, LN_X1, LN_X2, LN_X3 
b. Dependent Variable: LN_Y 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of 
Squares 
Df Mean Square F Sig. 
1 
Regression .214 4 .054 9.861 .000
b
 
Residual .271 50 .005   
Total .486 54    
a. Dependent Variable: LN_Y 
b. Predictors: (Constant), LN_X4, LN_X1, LN_X2, LN_X3 
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Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. Collinearity 
Statistics 
B Std. 
Error 
Beta Tolera
nce 
VIF 
1 
(Consta
nt) 
9.620 1.960 
 
4.908 .000 
  
LN_X1 -.455 .203 -.280 -2.235 .030 .712 1.404 
LN_X2 .018 .038 .062 .466 .643 .633 1.580 
LN_X3 -.039 .019 -.438 -2.062 .044 .248 4.036 
LN_X4 -.012 .020 -.138 -.632 .531 .235 4.249 
a. Dependent Variable: LN_Y 
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